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for saxual Inter-course or other subsltuta gratification 
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f^wr T€ wrtt ^ *rm f*? f^f^  Trt! ^ » ^ T J ^ "TTTT r^mr ^T I Tirt 
ju arfTTt ^ gpiTT ^ rrtr wifh ¥(^ »ifr iftr w t ^ f(?wr 4f^ T * 
u 
! • As a i)^b«rty r i t » to •arn a drawry and as r«l igious proati-
ttttion la a 9«rvlcd of Ooditss. 
Sncyelopedla (Britannlea | Vol.W, page 644 
2. The same Goai^sa could represent toth virginity and fulfilment, 
both mother and prostitutia&ic She i s mother vho offer h-^ -r 
tenaerneas to any of her sons who needs i t sex in history -
By Q.Rattray Talor, p«i«;e 228 
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^•Llv« and i«t l i v e . by Suatanca Chosser, pi^e 6B 
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attaohlng to v i r g i n i t y . t^rxx 
rincyaioiWdla OritaHi. ica) Vol.IS, page 644 
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Cause the temple to be re?,arde<l as n brothel. 
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7=-ftft>st4^ttti«B^4»-dear^dln??-to hunan dignity ^kBd«ap«eUia*-W-
-^«teaM»*»—ncyelep^di^ <iTrl^ftMIcaF^ol. l^/paigd w l ^ " 
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f^Tm 2»r ^ ^r^TTjf frf>VrT f^ HTrrr ^ i .?i%^ r^ra ^ 
j ^ Bm ^ , f3if^ ^iK TTT lit "^mr r^r, Jr^ fEn^ fn fx=Tif ^f^ «^ i 
^•3ocl«ty treated them vlth a certain amount of consideration 
as the Cttstodlana of Fine Arts. - Jr.A. 5.Altelc»r -The position jil*^£ Vtomen In ilftiu c m i z a t i o n , page 131 
«i- #T't^  - vsnoVH I 4. The world of Courtesan, pap.e I 
c-?o ?r^- ^lUvJiv III 
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^-Mati CharjOTa - T^e World of Courcefan, pt^jt 3-4, 
:^jrh«y liatenad to auslc and erOoyed the company of courtesans -
- Ibid , pa^« 4 
^..Shabhairatl Yosha say hay« asant a courtesan. 
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^ nfO|<#r ^T =^^TT rnrr ^ TF^ |?TTT nr i*TnTrx*(?Q03 fo ^o) f i 
^- n t t w (TTf??^ ) i m t t , t^^ s^ ^ JO <4? 
?-fro hliB cm« runninf? up quite f ifty platsur^ sirls x^x TV«v 
washed . i s fe . t and tsar'^ ed hla fo? the hlgr.eli h l n ^ . ^ 
- Motl C hindra - The **orid of Courtetan, page lo 
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?!nT ar=*7 fT-*^  ^ ^ ^^ ^^ rr^ f^  ;i«:f^ ^ I %r?e > ^ ^Tt=^ ^T f^jei 
'^tffr nf I xV? '^  %/^ T¥ 1 ^ tTc! x^ oiX x^r «if 1 
3XT^ T-«P7B : -
3- Sncyclop'^dift (brltanr.ica) ^o l . l 3 , pag« 644 
4 . - IhU - pag<j 644 
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V-Moti Chandra - The World of Courtesan, pa.e 12 
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^-Motii Chandra - The . o r l i of Courtesan, page 13 
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?^f Twr ^pfnqir ^ i^T«? t k ^ arrf^  * f^ r«m *f ^inH mfi ?vg^ f-f^r 
!• Motl Chandra - The Vorli of Courtesan, pago 14 
2* Disparity in labour aoi aconomic complexity in iociaty 
biicaiie for t-.o f i r s t time nanlfas^ in th i s period and 
Thence ea«a«> l6i;ai prostitatio^^ • 
• a.N.SlnhaA N.K.Basu 
H14T;)hi Of PHJiTlItfliaa Ih Uaik (VOL.I ) i^ iV^ S 26 
3 . For rich man wooen was nothing more than an instrument of 
pleasure anA for an average hou8e<->holder she vas .-aereXy the 
proiucer of large fani ly , 
Hoti Chsuidra - The vorid f^ Courtasaiai Page IH 
rf(rm VTB «P. ^ ^ «H ^ HT^ TT^ f ^ "^if ^  '^ V^ g * T ^ n v^ ^ I 
iff w(^^ \ ^imrmn ^ |rr i^f TTfr r^mr m i 
i" T^f? f W " 3rff«r 3 ^ ^ f =»Tr ^ q r r f ^ ^ j^ t^rp ^ f^^ 
1. H-»ti Chandra - X e ,-^orl4 of cour t t san , pag« 24 
2. R.L.Mahta - Pre-Bri t l s i . Ijidla, B(»bay, X939, page 2S6-86 
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=^^» TT^pp, ^^TBt m ^ g^t a ^ %* j^^Vf^ ^ »if^ r4»ng i ^ *tf 1 
TTmxTn .mcT ^«*rrT JP^TT tWr ^^vm" m 1 ^n r r ^ m ^ ^T X^ m^rr 
nmr artr ^rrff* ' ^ ^ api K trc vcr i«T5f *f »ifr r^^ r^raff ^ 7^ Tf^ «^rfH 
^ r m r ifim- nr \ ^^ ^^ ^ a m i ^ ? i ^ ^ l^rr ^ "^-wf^ i^ Y^ rt «rri 
4, Moti cr.qRdrii - The worX4 of Courtesan, paga 33 
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% fj?rrc *nrrr^ :T f^arr nr i J ^ u^l^r«? n * ^^ '^  ^ f=T«rfftt 
sTPT fT r^fft?T "i^ I %r ^ i ^ ^ r^rn irr TT^ ^^ ^vir ^ rr^rr ^T %?nt* 
Ht «?iT=r^  ^ ^ '^ * I rnir ^ c-^ r^  * r i ^ ^mr «»it ftrf?**T, g^aBrrf^r, 
^- Tfn^rr :- *q 4rr TRTT # Hfd«i^r oltx r^-rriiBT «f figoT T^cfY trt, 
(31) T^^(tf^ ^r Tfnvr • <iV (r^^^T^r ^ 0^00 WT ^ 
^ 1 
1. Motl Chau4r& - The Woria of Courteann, pa^. 35. 
2 . Th« AMIwfc ATthaSMtra of XautUya edited by R,ahey Shyaa 
^ n a s t r i . Mysore, 1924, Ch.27 
31 
«• f ^ ' w r f t ^ :» factor «ifT Te=rT ^ qr ^^zrr r^ r V r r fif tri f^ rTT 
32 
»Tfn^T amt T«^'i f?5^ Y ^ %R w * T¥?Tr *fr i IR'T f i 
^ *?3 ^ TTcl a^r^ RT i ^ 5V,ooo qJTT y^tJ^  '^  -i^ «f (T^^ ^V^T 'f ^TT 
fr^ni f-HTT^ > ?!? mix ^ fm ir T T R ^ t^ %.'=!n" ^  fc^ «n *^f 
HPrfei Rdrnr<tr # Tv^ f^f qt ^^ f ^ i ^mj TT I t^iii'iHT liTtT i g 
ff^f^ ^ *?i! f^»T=*r ah" ^  I 3^ vFHT ^  <^i'!rn? (i miT^iff ?&x 'Tf-^ 
TT^rjsf ci(t?,%ar«rt T f r n n ^ i ^ ^ %^ ^ i m ^ i r^^ r^raflp ^^  J T : 
1. l oc i Ch i^iOra - The Woi^ lU or Court«aaii, Pag^ 48 
2. High l iv ing Wa3 a char»ct^rstlc feature of a courtasan'« l i f e 
and was not calcuisiCe4 aarQly to satisf^y (.heir personal vanity 
- Ibid, page 43 
3 . The pros t i t i t e s \«re ti e Stat.« property * any injury to them 
meant a loss t^ the s tate . . . . . . I t i i d - page 49 
4. Ibid - page -19 
33 
tfr ^ arfqi5 mr^m armr srr"^ vx^ Trrtr *? i wrvp *f Tf^nvrrf 
^ 5 5 ^ w m r f w i^t^ % ^ «FfrfT f t jym j m f^mr I i V^qr 
rn? »#T»tHt!T9 ^ l^ fTT fiRTT 9x?rr TT I fl^gj^rr ^ ir-^wR^ ^ 
TT'W? •? XTfT * gT«I afft^ grrx ' ^ wnfr «Tf, aft'x T T W R ^ ^^^ ^ 
«T^-frftn '»t«r n?fr ^* I f'B c ^ rniT gpf ^ a«Tf^ frtr ^^ ^. 5 ^ 
3^ 
5 f W ^ trfr^- j !^ % *?r 5FT ^ T ^ «ff i 3^ 'rs^ rranr ^ T I U an^ ^ j^nn* 
»ir3T 5R jprf^ fttf ^ I 3 ^ v m apTfr * i ^ - j f ^ % ^ jPtr^R nr i 
T i«f f f ^ ^ '^ W ^  f 5Rtr T7-* j n n f ^ «# HW T^?TT «n* i TPf^r^rr 
^ r i " r t «t^ 7n- TTTT - a ^ % I 
qx %3«FT "^q ^ n . TyiT ^xt^ '•^  i '^ • 
% - v r r j ^ - ^0 aio ar«iPi U «p 
35 
€.- j^^'fd ^ Tp^nn ^ T^» TPT ^ wrr qterr ^ a t ^ «iV 
f=^f*T rrsn :nTT ^^ W" «it I 
i^r Wq»T 5PSTT ^ ^T2r-*mlr % 3?r«r "jiV 3P#r ^  f^ qfVmr % f^tt 
3rwr ^cn f W 3 *Tt amrf!?! * T ^ , «rti t[^^ qxff q^ ^ ff^Ta W t % 
aitt Jqft ^ ^ ^ ' ' ^ ?Pi^ % I XT^Tf W r "f ap!^ rnHj^f «ft x ^ 
vr f^pfl- «?f, fT srWf fSY, rnrr STTT i f&f^ f ^ TT^ qi, 9 ^ cm 
^ ^ TT-^w^Tftirf ¥T Vftrr-'P'ft, 'ttT-Af^ nfrr «rr i ^^ win 
(^) ^ (^) 3^ (^) wr r^T«rr»q («) Pr^ ^ d) gtf (4) f^ r^ i^mi 
^"^he j«orl4 of Courtasan, page 9d 
36 
f I 
• « 
^T I ^jnti ^t^ TT^ 'r^^Tjfi qrr fxi^^ crra «rfr ^^i ^gefr «rf i»f»!T?Tr 
T«rT «*Y ^^m iOTT ^ T 3 ^ *T ! T l t ^ f^ ^ mr ^T ^ ^^ % 1 jprX-
? - Tie rforia of Courtesan, pa?e 105 
37 
^f<T nVTTf f t *T qfTT f t n^r ^ ^ T T , CTJJ ^ i^^ TT ^^T ^> ^If^ ^ 
(f^ TTB WTTT, J^fTftl fT Tqj l «Pt qnP«T ^ ^HHTT ^TTT, «fl?f«f qTTWr 
^ Tr«i OTTTR «?rTr a ^ ^f^ m^i mr ftt ^ mn Jtttn ^VTT ^^rf? 1 
arT|%¥^ iST 5prnr f^prr TTT % 1 ^4^raff ^ «R«r«» % ^^^ 'f «ii ^ot 
^ ^ VT^ I j f r '»*t ' fwr ^ T f iv ra f ^ ^ '^ flpf^ «nfs[T qrvrx/^ ^Ff =firf ^ x 
The World of Courtesan, page 122, 
3B 
^^^ r r r r x f ^ j^^ft^ •? mw TTT % f^ 'r^^'n^ 
?R >?r ^«T^ ^ 1 J ^ tti« nf&:m ^r P^T QWRrf i \ ^ j f N ^ ^ w r Tun 
% >T «f ^nm" CTcfir Tr?!T ^^?«?TrTO (s*^) -^ "f 'Trr«f ^ wnrr i ^ t 
«Ji»fr 'J??T Wf ^^tmX f I J ^ l ^ f ^ «JfT ^ Tfftlf fFTT % -*'? fvgr^ W( 
mf^ f^ % s^fTTaff ^ *TT^ ^ ^ ^ ^ ^m iff ^ I 03? ^ mtt *t" 
^-The World of Courtfsa/i, p§ge, 133, 
THTT i I 
It- - ^ - JO ^ ^ 
39 
40 
^mt «if I «r cTjfrat ^ «»irnf f*r gi ^ Tmt r^nff i«t ^ j f i ^ %, 
%^ ^vn «w wRT^ pfT* qnerfTTfT, <'^',w. M ^ * T , rnrret, (fvi% (^, 
3^ 1- ^rrnmfl" % JFTT il- «ifTr w i ^ «!ir irnr«? f=i3pT |t^<nt rN^rr, 
(<i^), 'W ^sqn ^ f ^ * t qsT TT =^Fmfr Tmrrr, rsw^-ri ^ f i^ -
3fTT ^ Wf :? f^l«mr % I t t W r n n TFT f T f ^ *WTT % f * ?r^5qrr*qft 
wfTTfB 'f ' i ^ j t r ^^ tV r y ^ f ^ f*?m^ "f^f m^r i 
• «nfr • ?oon 
41 
g4^qr-M«»T, m^T^'^r^ (Rnr^tt «72T^ Rrr, ' s m ^ , ai^ft^r ^ ^ -
iTTST % ^ ?w «fTtVTT iftTfT •TT I ^ ^ t r f n T T %f^ «ifif 9^ «rT * T ^ 
* ? 
^ % w r ^^ UPTTI f * TT^rr, TT^^TTX, i r rp^r, ^ i ^ - * ^ ^ i ^ n t vf<Ttt, 
??«rrnr «rt* »fr 9:T i r m f «r ^ 3 ^ ftrfr | ^ % 1 f i ? ^ '^urftuT 5^ 
?r artt f^rsT trirr ^^mi ^ anur ^ »r# ^ 1 ?=i«f | r r « f ^ ' K r t r f i ^ 
^f5»?Mt H ^ ^ /q Tr ' ^ t jg*f Tt<t «fTBr ^^sTrair, f ^ 
42 
*^ f^ ^t!t ^T^ Trat in^Y^FTT, Jiqfr ^x^ €t«rr ^ qf4 *r^  <it 1 tT 
^T^ 'f , *rq-«ji5rn^ ^ f^goj ^^ r^rarf ^ .iTPrt^ ^ <r^T * t W T T T , 
'f^'fr wTt gnrft <fr, ^H VT -sfwrx qr if^rr f^mr <n* 1 ^  
r R T '^T ^Jtrfr j r ^T ^ Y ^ iTRTj ^ , ^ - ^ ^T JWi i r f "f mt j f ^ 
43 
«rr 5P?rfr TTTT f^nn* ^ 1 ^ ^^ SffT ^ ^ '^  ^ 1 ^ ^ ^ % r^ nTT ^ 
m tr rvH fnr^ ^ ^ arrf^  ^^ T W f^^j^ W T fwr % 1 ?r.RT Vit^  
57eT rr i^* ijlrfr, ^ :fP^ x^rw # nrffn arfr >fr TT ^ ^ ap^ '^ 
?3 .^T?T ^ ^ q;?r T f ^ r r y r fr»j55rrv?f STTTOT: 11 ^ o4 
3 - T?T - Jfo t^^ 
V - Tf^ Y - i\.'4 JO '<v4 
4 ^ 
Silt snfr *1TTY f ^ ^T t^TBTlf^ ^T^T^T^ J ^ WT^ *Rm^ «^  ^ 5?? 
TP? ^f^ ^( ar?iT »?^=«rr *^ ?rmt *7r i J ^ l¥iOf j?r»7f ^Y wfit^ ?frr*T 
^ I ^t^t^ «r f^^ «Tn? Hjtr ^^wr^ ^  ^rrfi ^frMT ^r ntPi m\-^.T 
V- =Tfr - ion, ^0 o^w 
45 
^ miY i^rp?" ?^t|8|i fvr ^ T t i ^ yw^TR ^iwt ^ 1 f^f^ i^T *( 
^ '««f^  I r^ "^ *Y rrff tlTd^rf ^ f^»Trf^ f^rr TTT % >!> 
(O T^TT (?) t^ T^mr (^) jfinr (v) ^mT in.) ^f^fr (4) lavrftiT 
T^fNrr f t r^mt ^ ^ r^ 5mflp^ ^ T ^irrn* ^ faprr s^n^ rr «rr 1 
1. Tl e world or Courtesan, papQ 195 
2. - i b i i , Pago 237 
3 . 3.Chatt©rJee - Davdasl, Calcut ta , 1945, page 32-33 
4. ?:ncycLop3dla ^ Brltannlca) , pa^e 645 
4B 
r 
?r?m^ it ^mr^ j f t ^ftprf ^sfr % 1 # » ^ ^ | f ^ % s^^'^w^ ^rir 
Iff? T^5ff ¥r leiT (^rrrr) ^ ^tr irr TRit?? ^^ rmt |«r^ T^T * 1 ^ f -
wt^ ^  «rf^ ^ T f t tmrr qtt ^/r * 1 g r r ^g r q^f^ T<i»[T ^^^^ -
^rwr 'r apfr am^m *TTn* 1 'T^TT ?r^ T fT i f r ^r | ^ f^ «n[^ r jrtfr 
tmr ^ I sfmr arfr jt^Tr? ^ 'nr^ ti^^t f^ f»^=^ f i q ^ Y f^ rm r^r % 
atr**^  iJT«i # iT^ T^ ^frffj «ft ^ armr % 1 «n5t f ? arnir f i frx ^ 
atr f ^ f ^ ^ trftf .^ itiT t^f ^ i^ t»m r^ fT T J ^ ^ 1 
^n^ T^ TTT^  t%^^  ^ ^R!^ f t i^n cr«^ 4f'«T ^rrt rppr 
r^mt % f f = ^ * 1 f ^ Y^ >^?nT '^ ^TTH i r f^^ j%r f t % 1 ^ juj:? i^?T 
«T#rs 5^7^ i l 'm arrf^  ^^^ *r tF?T^ -x^ 5n* aftt "^^t*^ ^ ar*?!^  ^ ^^ 
f t f ?if^ «?r ;j?ift Pi«r;a?rr ^ ^ii nrfrc^ ^ f^T«i ^-fwr I 1 fw^ 
* TTWTfrnlf ^ ^'^P^ f t 'TmrrafP, %?m^ i^ % f r(»r, ?r^ ?rr-g?^ f«iT aitt 
^nrmR, wrwrf^ ?f ^yrj^ j ^ = ^ tr ^qt ^mr Tn > f t ^ ^ ^nt^ 
?-G. Rattray [alor, |U| s«x in history, Page &1-22 
?- TTftfT («r r f^ ) ^^Ffft, ti^^t qo G I 
5- ^ ^ qo c^ 
47 
f f^ 3?qp?^  f ^ r n^\ ^ t 5?^  5^ TT ^ ^'ti^f ^r SCTRH ^T^ rr^ 
etnf *r a^*i«-3»i ssm^f «i=f iv* r^* i ^JV', ^tTf f^^^R, ^ t ^ , m 
4B 
^Tor «ir, ^p; V^ ^^ i^  xrm^T ^x 4^^^^ ^ f^^x i rm'^-t'^ ^v\ ^ 
mxcppi- Ji 4rf«i* ^jtv*^ 'u I tr<H^. -i^ ci ^ . f ^ ^^r xr^f 7t ^-IPRI 
sfeqt* *r «3-c(?| ^ fsfJcRT^  3Fr^  ^ I W ^ T i f diVc «X^nt H^ ^ oJHTV 
»rqT f> 3{q^ T I i f T fT«^T=T fT^ *^ >WW »tr I HTrc?T«r ^ tv!,cirX e^f' 
. . agmesr. Oi.anira ^utt - i r . i ia In - i s 71ct>r l ,n .\£»e 
4i1 
f5«i=fT HT ^^^ «hiT *iT, f?^  ^a^T f t ^ f t li «^? '^ ^^ T^ q r^,T «rr i 
5WT I «g <«r^ Tci Jwi fwra |. fH ^ ^TT^T ^rsr-^r ^Rcir 4fq^ »ifr«» 
5t<lt »T« I ^THT^T fi»:iR •'n'-^^cjl* fT f^^ f t ^t I^T I »rU*»T '^ 
k o lR i fT^ 'aitC ft**" o i rN^ '^rsB ^T gm'T Jf « t V I f T T ^ f*HT^ 
" ^ s r a qr ^cjt f i ^ cWT fmk qfx^m^ 5f«i^ q JM 'JIVT Jif^f cfitn ^TT 
qfT I ^XfTr ^af W«5Trt* ^nr CJ-ITI t<t^ fT c t^ ^|T<i »T^  q i ^ f f " ^ 
acqmsi «ifr^ 5 r"<*(j ft** swm ^fr* r*?flT T^T I .^rr^nt' I ««HTW 4' ff'^r 
^^T^^ * ^ l ^ ^ p3"R qr fH ^ T I aiirt-^w? qx - . t ^^T 4f"ra q^^ ^^ i 
r^mtr^ Ei ^ I ^T ^ fi>if?i 4c2i's=ti siajfr?? «t^ ^ {?Tq 5t gpi j-T f^ «& 
'T^ I n t t ^ m<T <^ 4tT ^ f r a 2{ »^ ^ ^jxrrr ?l^qr-H|qr fT !?q b t f ^ 
wtt tit «^€TT - t i fFirwt' -iVr ^rnfrnnf ^ r ^ t f ^ f ^^T«" ^h mf\ 
f f q^-q^T, ^ -q t^ , ^^^ r^, oit<ji5fr, -^ar, ^T ^TT^ cif ^r q^ rr HT 
1. ^.J»4,M4^r. - The NT&ionaiist ioovaar^c ixi I,,ai<, and !:«, 
50 
eft P(r^TX *! 1^ (^  'Tt Wbtl ^^ f^^ ^lf\ ^ I 
a^ M? I §Tn ^^ ^ 1 ^ 1 ^ eft*! cfTf^ ^ f^ c!if«?TT H f^ ^^  ^^  i f f ^ -
1. L,w -ina iieiigiDx. ^i^ ..it raco^niz--- th- t^ual l^y and e^U)! 
r i ^ r t s of :a-.fi '\iia worn'?:., jiocl*^ty fic-rtnlttej men to I ?v,-
r i ^ t s aftji irQeiom rrom w. ler woaan was exclujea. 
,.\, j esg l - 3Clai iCkground of r . i l in 
Nat ion-i iaa ,p^pG 240. 
51 
^Tx^n^ <T«ft^=mf x«rf ^ ^rf^-^rff?! j « ^ ^ TTXT 
I. mV\ 4f«l^l «^  ^ f , T^?f-f^ <^ T5 f f Ct«i, f^ ^WT r>4Tff ^ W , 
t - «To <iro«f'!o *f>?rr : HTI^ ^  mr ^fRtrro, f*.^q HTT, JO I{«^ 
52 
i 
Tftt I^PR fftti'Mt $RTc|f iPT Mh ^n^i f*^r I J^^ f«W^T-f«WTf 
1. \,R.0«9!il - Social EsCcr.rouiU o** Indl'^n Nationalism,p.210 
2. Ibid, 240 
3 . 3oci-.l c ient i s ta , Ho^. 1^75, pige, 2 ar4 3 , 
4. R.C.MaJuffliar - \n advanced History of Indlai p.92S 
6, Naera Jesgi - Women in Moarrn India* P»73 
53 
ii-i£* TTflcl ¥n^T I 
>=i«fV <? r^!«^ n^ PTcft % « \ t c « i T^o ?f" arni -I^TR* 
fqrr ««r i ^^ ^f"^ «rrf'f?i g^ q ^ qT=q?iTif ^ arr«i« xtjr i j=f^ 4 v 
•q < ^ ^ ^ ^f-fnnf ^^T?r f<i $ mr^ kf^^ i i ^ ^f^ *^ ^ntt 
na -^EfT I Hrrt^ T itf^p? TTiri ^ * swVr •iH'R ^  i r *«nrq^ ^ i T T ^ 4 
€*n^ ^ «i5»lrt* sprfci ^ f5i^ T r r r - ^ n * t «TT«n^ <«»f^  H T ^ ^ i *4Pff 
qt qfirr f«iiiT i ^p f r ^ f t snrrr ^ q r ^ % ^ > fjtfi «t i j ^ ^ vfqr 
m f * sntt 3iTf?} wT ajqqr^  ^i^ mm ^qn f^Tfq gqf?^  qr* ¥T ^fnri 
»??^  3if?ift<w qtqrtrffWT qtn^i, a twpi i f^rw jif^i mm ^f^n^ ^ 
qr =iTtt ^ n^TR % ftR f»f 9qT9 ffim I «q qqr^ ^ r r f i f ^ ^ T ? B 
f wr I 
54 
1. The widow h,8 to throw U r living boJy on I9 pyrt with th corp 
of her husbnnJ wh n he 4I94. Partnts killevJ her girl bibles 
for t>« Mirria^e v^s too 9xp<»n«iire for poor pjit^nts . 
4 .H. jesa l - ioc i ' l Backprojnds of Ir41an 
NatlJnqllsn. p. 242. 
2. M,<.Qtnvihl -*'ofli9n and social Injusllc*, p.5 
3 . Ibid. p.103 
4. M. ^.Gandhi - i'ouivi Inila " 11.3. Id2i 
55 
a^ 2^  fT «TW ^ f^ltft- ^ I s^n %t^ ^ ^Ttt ^ 'iT^ «?t *^ 3t 
IT I T^tTJ^ Vr ^ «t T ^ ^« rr^I-J '^ T^ '^T # i^T f^a d^r 4-m^ f^ 
urgrr ft -infi ¥ 1 Tr5n<*f, ^ntHnf ^ W R I * ^ ^^f 4^^^ m 
t^ flrr^ «^«4Tv4t ^  fr«i ^ *^ « *^ €^T f!{li f I «^ <siVx v^ t^ f^  ^ T Jfr 
ftv" aiT«? =»fT* « ff' ^nr f t ^ q^ T ««n^ ^^fx f f ^ ^?r^ fJT ^ T^-
^twrr qs (^i- i -^i) ^ % q^r4t' ffqt^ia «»5^  * m^ #^tf^? ff-ar 1 
f^ ifijT > T'i'^zx i^f ^ <^i ^ ^ ^n^r^ I in^-TT^ ili »nVt' '^ mm 
W^ O,VT ^<qT^f 1 * t ^•^TH qtf^fH ff^T I ^THT^I %^ «?T w.V( ^«r?T^ 
^ €^VZ|T ^fi ft ^ I ^^f^ fiTT f * qf aifir clORilT »4Vr <!« ^ I ^ f^ afm 
1^ \ f* ^*w ^ p i T f t q^^ T J tn ^^ 'TT q| I cnmi ^ f^ ^^ r JI«TT 
|i g^n qrnf «Vr «pt* 5WT srw* li 1 =ntr f t M r «»*rRT ^ f ^tq r4 
«r I , ^t «^qf 1 ^  -trr § ^ **f T oiqrw « 1 H^ ^^TXT ^f I<<^T 
n^n^ mk «?frcf ^^ Vi ji^ft %^tm nmnr^Y f t ^ « T I 1 j f ^iff^if 
U iourw India, 3.2.1927 
2. iL'ii , 23.2.1923 
3 . lold, Ifc, 4.1526 
-«. Woaisn ana ioc i^ l Injuacic* $ P.JAl'UAl. 132 
. Yound Ind l . <l€.4.i92':.) .'oner, ^nd 5 o c i a Inju clce, •140-14 
56 
¥ 4tT '^ f«r9 an-sR air% ^ aprw ^ ^ T x ^ r % ; J - I * S?H ^ T R qr 
^^' aiq^ 4 r ^ T *T w^P! X5<<=!T ^TfW f3f.T^ diq^ «i4 IT ^ TKTT 
f f ^ «<tx €HT3i ^ *?nTt»f ( ^<2iTjftj ) HT mr^ tjf aiT^ »rT I 
TTxr 5^nnT0T -
Q - * ^ ^ ^ «H R ^«irx % ?»iT 2^iT«?i i t »Rr I 
^Tjjt f^ <«if^ MTcM *r 5f*rnTr wtr^ , x^rRtt' «ifoscrr, «TO e x t f ^ , 
«rr^ ?n- ^ ^ * i ^ <i^ X"ni^ntr ^ # x ^Tf^ r i r f p j f % ^ntr-afrer^f 
k ^ T x li fm 4^^ 5PrR fif»^  I im mtvrf ^ ^vi ^:^^f^^> «xTrTt«4 
xrr f^ l^ f T x ^ ^Tfx^rt' ^ «THTf^ .XP'rttfaff «^f crftfret* wpif ^ 
1. yound India, (22.9. l»27) ^-oaan %n4 ioclal In jus . l ca , P.14i-l42 
2. m r l j a n (14.9,1934) I b U . p. 145-46. 
57 
arr ^ ^T^jTR «fT H^ p «r ^Tlrqf ^ m^qt^ r^ rr xr^spirftifi <«T«?t?Bf 
f ^ i f «1rx ^rnnf ^ P T R ^ F^T I « \ ^to^ 4 * S^IH«J'! <H"mT* 
T* I »i«% ^fcfxc^ti MTA Jwr l *^ flfr^i sFTjf^c! «s<o) , ^^J^^ 
«Tm Hf««rT arr^ H (<^<^»), ex xs'r £TST 4l^tf»r?i Q V I T (^^vc),«9ff 
fqF^il^ s?nt-'i»f fit m^ vf ^ srr^  €5RI ^ f<j rr I 
« 
5 8 
«ir' I qffTOTTiRi: ^ ^w f ' r ^ mfn *TTfxqf TT ccq^ «T«I i^ttr" ^ 
«nr I f«4»i?rr «?rT?r^ Is V J^^ T^T Hf^^oif r^r q? ^^  ciq?T *IT ^d w1^ 
3itr am»if *r « * trr jwtan «?T- «V?Tqf' ^ BHT^I S f^»rrfq?i ?t-Tr i 
* Rfmrr' 4Yx ^rr-g*?^! q, f^ x^THT ^' ^^grr" ^Vx ^ N S V JWT^ ^ 
-«ffr- f^^^x t^«»^ 30 *< 
5^3 
f^ -^qfX'Tfi^ ! ^r^ J - l g^T^ltt «t=iTi[ ^T art J^^TAfWT f«<i %^T iflT? 
4^Pi1 ^^K^f f?*fT, V*r'T '^«iT ^\X ^^tvn ^ ^f^cl jftlHT ^ I 
f3{r^ TEjr «^i.-eawF*?T % ^ qfT». n V i HT^ ^^CS i^  ii^n jcqi^jf-
y^ r^m- V f-irax ^Tf^^m qfw=T, ^PRiTf^ fj ^-^^j^if ?i rpmin ^^f-
V, -it q.^ I' g»fr jyrt* S 3^ f*F=T ^prr c^rr V i ^q^r ti-iTq ynit^ ^Vi 
f t w I ?^€ »^JT ^ f^^-/f«i i^i?^ n-^^f ^ q=l«i f t qfTt^fii^t* 
1. Hiren MiJch-^ rjl - janiiU j i A tudy, p.36 
60 
iFi^ er ^nT f^ hf ^m^ ^'A f^kTff ^ «^iT f^zrrnci f'-qr i x r ^ ^ ^T 
^ jmrVf'nrHfT ii«Tn^ =r«T* ?tciT» stf^*?! «ITX nt^ '^ p ^^ ^ «ir^  ^ 
ijtar xl^T diVx TTtr ^ q^^ T ^ttx ^ ^ ^ f ^ a «i1^ T q^r i j ^ 1 ^ 
^ , 3|fq^ J??^ fqrlt? qr f^ ^TT I ^T^rVrrf aiVx f^T^f ^ qv3j ^ ^ 
^T^ ^if-^wV v:jVx fHcf-H i^^ f ^ f^ara ^ fT«i imq SHTII *^ *«Tr 
^ «qV ««Vx ^Ttr -w V I #« «?Yx T =81 vf-«^?tq =rTfX2if HT QTq% 
61 
t^ 4nT4f ^ *T— 9^*16^  r>^ 4tr irr^^nn-, ^ = p r m f«nnT^TTT ^ 
^t H^x « r^.T«^^4*ijrr ai=ftrr V i 
62 
^ ^m^ mn ^'^'^ 4T^T-Pi<^uy T^ f^x^^ f^^ n i ^IXJ^RT^ 
^5=5t^ i5('n- 9 iFq -Bqf^ fi^ * I' r w '^ Y^^  r^rr ciYi *i^i ^ ^ I I O T 
f'n^mlr*! T r W ^ '^rfr t^^  4q=?T ?rtrr ^^ ^t 'nTvq f ^ T u ^ ^^ 
smr '^ i^«iq»Tfq d^ r'ax^ rr^ r f^j«qT '^ T 5rf«iW«f 4^ T?ir l5i"«?f^^tm^ 
"W'T*^' jq^T^ H <?qn SFX «ft T«r Vi «3Nr«iP?r aq^^r '^ ^^rnciT \ 
63 
%H «nwf '«^ ^T*4f ^ >^r(«n^  ^rrr HIM U^m «t ^rcir I?! f^^rr-f^qr^ 
t > %^TX 4T^fmf k f ¥ JfartJf ^ ^ T ^T ^'^TX f ^ T I r icl T \ f $ q -
f ^ 'm ^ t^bf ifT ^T^ «iTci ^tn Ht ti4p3} '^ «id^ ^ < ^ rr ^T-i Mr 
«\Tr €^ Hr^ ci ^ I ^^ ^v^tm^ %• Trrt^r MT-vi^ v-qT ^x ^« smfa?? 
ft% i?l I h^r ^NTT ^ Ta iivtr ^ ^ r 1 m^ k qfT^T ?- ?n>i 
qfT^ ^ qfT«ra^  et?rr ^MT ^Vi ^M ^^swr > ^ •^'^^ ^ itx^fm f f ^ -
64 
^^JTT ai^ Erp? 
65 
jAw mi^ iTun fT irnq V iTf ^^ niifw ^f*iT ^ »3i« 
uttvfvf IfffviY «ff «rfiq frwT V I si^f 'Nof i w ^ 'fr ar^ f r^ W>i trfr 
V I i»fr W h ^ igwTf ^f vr> wihSV ilrt Mftm^ ir ^wf^ «i wr V i 
»nini w «T^ fro »r iN^mf i?mf V Ir *r<Mf-«frtr «» irniifw vf r t i >i 
T^ ^ fwwifru fwr fwr V i 4ff?h #r in 'TTWtsiw ii»r?mrtf 9T mh fT 
i m * ! , WRiM i^vFr, «rit*?Q ilrc I M ait^  TuiTjni i?i^  1* i f»lV Tt»Tnii^ 
1 ^ *r ^f itit, iwf j n % 'fHfrlr srm ifr • fifr Vi Tf»3 THH vr Hi JI<I' I 
f nn^ % f» inn ^ r?ww» ^ I«»«T (nv «^ t ^ JtuT nmt V i f« 
wTfiTf tl W1^ i\ Tfr^^ iMm i?WT V Iff i w ^ ^ qtcrwn^  f i t iT f^ fmx 
rt ^wz fpic tTTwtJw *w^ m fmvn^ mth f \ i^i^ Tit k mtm TC 
Bb 
fv^^iiTH, «iWi f^r 5^  lar ^»f ^r itnw wif Ire f^^-^rif ?ir iWM^-iift 
*?> wrt > nif fanj^ Hfoi ir ^xh \ \ sm m^ Tift ^ TFTS^ ^ 
^jfJfn irt ^ffdnx % flirw wmtf^n <Ntr ^ > tin^ 1^  i w i i f |*r> mf 
V Tiir wti frmi «Hi»f «ir> 3b f ^ i ^ t %?IT V i 
# 
fT ^irlTF nr^ f I T ^ !^#rft wi^ nf m»q?inft, «nini % tn^ Frvmcr 
}mw f*?sr nmr V i ?»<!' «»fr-Tf»TfTi' ik mrm W ^ w irnnfjif «nwQrift 
«T n»n ^ T V I Tnntw wuBfift ^ >»? fr ^ Yk M iriJT % w^ mw M 
#wf w^ wr CTUT ^ i «riini % fiff^n ^ in i r T? WJIPT i r^ iH# i^ tnf 
<r ire 5T nwT «r^ 7tr> i?hti^ ^ init, ! i i » ^ ^ ^ ifViti?lT ^ 
- " I * 
f i T * TT l i r «T<Tnt f f Wfiini mniT^ %# i >nw»f ^ HTH ^ii ^ 
I- im tJig»sf W T - ?»»^ TTjqvT lire qtrnfrw f*^ 69 
67 
inr'ir TT»ZIP?V 1 isror V i itfwifrfi THRIF^ ?swfwr w gwult <r «nwqT, 
fturn-^^fiV <r *TnwTt, tnW ,^ «iWi, »TTnifi^ « i^ n n ^ i ^^n iri 
fV^ -^gtiT, iHtfm, Tf^ t^rr aihrf f^r-iirwar HT I W W W ^ kwr r^nwr il> 4i 
m^ >«% »T ?*»w tnwT IT I ?mii?sif ii»5io ^ WTW it ^i t ir l iu i f^ 
VTT g ^ wiHTw iTT^ f^ i TfiT V f mr (*wr) ^ff * T > T^UQ ^ i 
* j ^ «rTinfj|» fTwnfr wi »TTi»?ftr fte?n»fr-jf1M % «iTm ^ f^ffr ^ r w=Tn> 
^nfii* mi vji «ir^  ^ I fif ^*iY, TRPir "H^ V^ w n^gifr ^ iw? ^ 
Tf»r frrrr fi< ini, iwui «rw f9 Jiwr Vcifr ilf i ^>^ffr ^, TiyHrsui^l 
ITT ft ^wfif ^ » f iNr, =^fr, ^Tfw^, n^ if^ i iwifi Iwnfr ^ ^Rfii 
WT iTTTw ^ % i fV cT^ rr ^fn ii«r wur err i "Wr kift f^ vrn ^nm 1 
Hci^Wii, i^TR, Kifiwrc i»«J i^m^r * f t ^ ^ ?it dr i'' ' 
B>^ 
T»*^ i^^i^f VT ^*^ for* »rlt wt^rlT % #rf ^ f«r i ^ iv^nmi 
nnftn9 I W T tnW% TT^IT F» ^ « i fr^ilrr %T ^m m,mv;thn wn^ 
^mw« fNr f<r, T ^ f ^ r V «IT i r i^ V ?tr»«r V jrflfcui 'sii % fT»?ii»T5Tt 
i r f^wf iT , W T^fr=ir?! ^^r t r , %w4r 'i»fsf c * , tncur ^ f ^ i ?^ i»T<r ^T 
f inir % »n<Jiini T I ^ P T tTtt«r-9f ( i 184) II W w 
^»f <t IT fWT <rn ^T^ 4rS IPTT iifT ^nrr lilr Ttr 7^1 %T tnr»m 1r 
lir 5cr«rR Wc trar nu^ * w r f 1 i^ummxi > *iqr flfr wrilr, 
wfunr mx wnf w fit 1^  i i^p w^fT mx iirtr *rT% f n IF 1 w «r> 
<*T TTTfT ^Wf ^FJT 'TilVH 
mr(x Itt^FTiFT Ttrirri)^ f T I 01 
69 
irnni 3ir fsf^ rn » ?mnr t , ?i«|?i ^ I^T T»f ^ i nt \ I T frfTF i 
iiVwif^ i^t =!n^ »T ym m> n r * furfr «h*TTT;A" 1 ?! ififr «w 
I , 
tnrnw UPRT inqr % «r«tr Trm>«5WfTr ^ ifr ilrf « r V ? 
9t f¥> ^T^ •niY >wr \ nfBjtj ir ik|qf|i^ 7i ^ srfH wr^ i i ^ r lw 
J- % 3«FTft ft ^vn wf ? *w> 1 1 * # iR ^?w *T f9 »lr i^jm 
Tifr I * ^ ^?» ^Tiir ^Tw> t ^^ 5*^ "^  ^ ni^ w ^> 5^  
f^ \nrx t, ^r^t mr n% ^tr mm wir wpntn^ V 1 vr i"« 
>v9t^ ^ v%. iiTnv sir ^ < r - f^ JF-13 
70 
r f f!>r3V TT ^ W W «if«r V, -m TC ^ C itr !*i»rT :Nt *f 
t 
*WT ^ « # lit imn^ f iKX *nini <t fffcr ^ n^^  VT> J^  t«ii' 
fri i^upr #m iwr <t 5»f wf ^rigwrft *r i ^ * T > zTrq 
^ f »f 'JrcT « ^ nTwn ^!T r^iiV IT W I T ^ r V i ^ T 
it}m «rt !^T V • '•tmr vurr i «-?w <r fir? ^ n t^ ?iwiWT 
m ^ rrtr 1 ^ ^Wt <r wtnw TC^^T ! * T > wrwr *T mx mx 
fmx I 
JUTT inqnfr ^ WT> tat mt^ *?«5T ixx vt^ «ir Tf cln vfr 
^•*irT I^T »w> i f I \mx^ IT nfWT f tff II ir jrr% >%• ^ 
finfrU fT IFTf gn T f Tf?IT l^qr ^ « ¥ i f f W * WR ^^  ^ T * I 
3- C^F3V ^ trc !S imr Twwrii ^ fsim, mwrr icisrr, 'ifilf 
9fDfnrr «r»T ^ TT t% fwnr i fn ^»fr wrnxx nxnx V i 
l i t 1%^ 6S 
4- >^ «Tf* fnwit mx^x f i f w fir «^  \9h w^ *r w* fVfi 
i f f ?v$^  s 
5- w#t 7«9 - 8t t «p ^fi^icrtr |vr- 1, 7- ^fx j»5^ j 
71 
« f WTfT 1 * % ^ f»T*T 
iffmmr iw<r ^ # irrr nmi^r !»?#• ^  t w urn 11^ V 1 <jw f t f 
« f ^r nn ^ wTw ^  iTum 1 fw «f yw ?nTii %, TT «»TT > iV 
%«rr wf> «^  fn hnr 1 w^r^ % ^  T? Irr 9T frrr • ?^^wfr* 
:fni ^ «9flfrviii IffiT «T> ?iti^ V I wi Tt^ r Tr«r jw 1 ^ iiV TC 
V * " iNf wf n ^ nrr 1 ^ iTWf iw-iwr »T Infr V 1 ivr*nfr 
^*H«nfl^frfr 1 t^w f"r V I i^P» ^ TfWTTTw T'I^IWM WWI' IT ^ 
•«f»iffT vfm V » • ipr wf'l' HIT TT? 7^?%* ^ imm T? f n ir^ «f^ 
^nr "It ^ T ^ ^ i^di* f T ^ IFT T*»?T V 1 ^ T «rf ^ in^ j A i nrw ^ 
s 
<lr V, TUT t- hfiT #t f M r ^ • w«f? l^^ T V 1 WrfT wm ^ r t r > 
72 
*r^p9^f TT««II» f w'jrJiwr net > >ii-^nr Tir i n h -
1 ^ |tr> 7TRI1T VTi^ nfT f 110 • * rrm -fir > l*ir 
inm % f»rw 4r # tit nr "wrfT \ i TTSfifT <r fwn* m i\\m 
Jf»W ^ •fSTlfr % urn ^ | f TTV HT f l^ lT % ^ V I I n n HTWWlf 
* www % t*»» H»Ti^ wT fTwn trmr V • Ti^ nF?" ^ f«f«r, mffO' 
I - f » f i | ^ - ^ y - 137 
I - »•»• ^ ^ * T« - • «7 
Tf mn « Tum nltf ffrr^ ?f^ ^ «irin nw imr i 
73 
qrr VifTT »wr V t «wrr ^ T^ r^fft" wnr? <r 7t*^ f«r ^ r f»f^ w^ 
wj^ Tw ii fsfw^ifv iJr wr^ ^ r ^ m ^ V i ^ r M t i;w V wit 
wniwiw ^ ?«ni TTT? >xi iHt" V ilrf wur -flm^ T W f f ^ %ifr V I 
^ ffffr *foT n n ^ lf^ # ufiwo I ^ T nitwr iff ITH % i«rai ^ ijtJi 
lipiWTfV ^ iTwr F^iT w^ V I 1 ^ Ik 3^ irt^w^ i t Wf'^ T i?f»f 
^1^ ^ nfw "^ T irr^ TWV n'lrrT iry % "ruf fTf ^mv? wni wfr i?nlt 
mmr * #Tf iTur V i >ft wmm * t^ >iir * T ^ Tinr V i henx <r 
wm N ^ f¥^ V I i in# 9iP^ V- ••fUri ?»i«r j w *r %v ^r J T 
s 
*r ^^ Tatnir -wihw i!»«r rrir nn^t V«t fi*rr fr^ i trr ^ w ^ 
WW TT^ f=fWII^ «T iJrf TTW W tJT I 
74 
miff iTTW % ?»r H 7ty^ mmr V TIT if^ ^ dr? Tirwrfr ^ Tf Irf 
f A-ffir *r nfn nfH Tf # irnfr »nOiw twrfr %• i >«w <|»tri»»uw 
^ w i^m wn\ Tf Tq <r l^ riw 6<lM?i ir«r V i ^ T ' ^ ^ • 
vtnr Trt^  rx WT Imwrir i t f ir nw <r »WfH wf^  i ^ I T m ^n^ V i 
Vf TJ!n ^f iw?* TT ^f iT # i(V i^ niT Vf wnrrtifr V i n^ ^J 
i< i(l»fr y^ Tf imf > •fwfwfr* TT»uff ^ fw jnm ire 
8BT iHr w»li! V I wla^ m W9 i ^ w nrr f ? «»»fir irmr V i fnsnm 
k Tt^f n iTwfn i f > wT# mft rfr •wT <»»:? ^ ^ f ^f» ^ f f Timr 
%• » iRi T^ 'rtJi ^ TfVff unsfT wt^ rp t T»fl^ Titni-«jwiTT <f 
7o 
IT '%m^ ^ ihr? mn ^ hnT ^^ «Tm ^ * T I ^ SF ^  k^rff 
sTTfr rfr %f»3T v^nr rr^r V » T'TIT nWt ft^r^FT fWT V t f s ^ 
iTBfcT «>r tfirfTf ?>' ^ >wr 1 ^ »Ti»ioT *r »»!n^ »T jtiiw ?*Qr V t 
ij^-t»n?Tr, fVn-jwr ^w ^ uft^ TnlM ^ iff f^f^x T ^ 1i 
urm * ^ f r 'Jr n ^ irfrf V^ nr > r *rr?T T«TT or i l iMt tr^ 
«r> % ?i^ mw mt^ ilr t tm ^HHT tm^ % t n ^ V * TUTU inn 
f:wr Titi V* * W = » f ^ fn^ 1- - "wi ^ mim % imr >wc wii^ 
»rti ^TTlr ^ I Pit >»w^ ^ *wT|1^»i *r TTwfp f rnT ^  wr * 
f ^ r r fteir ifr? T^T^ HI ^TIH ^ i^rn^ ^ * T^HIT gtrrr «ifir WT»T I 
¥To t ^ T y^ "k w^nt r^^ w»f > new TDj^ iw <t ifllh TWti^ rifr wr 
^if*wrir ^ gtf |^r»:f lir WIIT> TT«> wmr nw ^ V r r ^ i^  T»r^ ff ?srq#T 
T ^ jAm TT^Fr i| HTT HT »T«nr V I 
l-t^sit" TTSTIfT* TIT - I ) 
3- Tr^ ift" T'wofr !lr? QtTKf^ nr - 'pv • 71-71 
76 
V I • •• wo Tfi^mr mm ^^r %T •'^prf'r* <r frr ^T I IT^ IT TT»^ 
fr> 1i wh t f iiir> tniT V M«w ^ r \ V 
TUTU <f wiwi i^ hfrffcr, jjr^ TwflT Irrr iifWii Tfiw <f fifr ^ T^T*^ 
p» THWT f»lr n^iwT IT mr^ -^^ It \ wiw» ^ *wnlN WT 
1 ft ^w T, '^^Tf tnr^ HiT iiTf inH^ T TBI t*?!*niT trcfnif iw Trtr 
4t- fjmr fwi ii»fiFT«Tf >ni»f jicr 155 
5«. b i p f , t « r , «w Vf ff5» W 1 7 5 ^ ^ ^ •. 
7 / 
ifm^ m^ *rifr V t ir^ «r? % m^gt firir »T* n^fr Iwr *• %» «f 
4|rM •Tin'r vi^ irt wfk im -r^ littn 1*fm i»r> *^ t^  ^ ^ ^ r 
wr it'll 1" I Tf wir mr 1| Tw nrr tripfr, tnf ^ T*nf fW ^ i ^ n 
• ?> wfH, ^h sm rr rmr «it^ wf^ , tfw l^ wn mt> »r> i i ^ % i 
ilr# «r nTf T^ nnTf Ti% trifr ^ ifmr ^ fn^H ntt ftnx ?*• 
trr^  «T> wfH >^ T3fr <f uneTrfnT nr i^iffrf ^wT V i m^nt f^ft wtm 
V ^*f rtY ^ r j w wif % #»mit ^ nrm wrtr ^ • * TC Vy *r fT 
<r TWTUT fir^ tr wr^ r I" • ••^ |lr jmm 1 wnnrft nihn^ fwwjit «i(Vrrlr« 
f- w# t ^ * wr^ ii«f-t9YQ»v ^ TTwn »c^ ^Twit f- Tilt infuriV ^ 
73 
v . * 
V iJrT ^ Tt»< »T UT? I WTTT ^ f f ^^l^ if f^ ifn ^WM V if 
^f^r t^ »T»VT «r ftfcr ^ >WIT V 1 r^TiHH fTnf ^ fir ^ I T ^ 
-rtr in^ «T?r n m 'm >^ 1 w »«rTrw w jntWi ^Ir ^ ^w w 
fr irw ?«?!^  V -^ttr*- urt mx S^RST I «*r ^JR Y^ ^T»f 'nini 
?»nr, )(^ ?^  f?^  T^ 5T|f^f^ ^ \iir iir?r prr ^ V r im TTRT trr 
s ' 
»^i?»rfV ^ ii» '^ r f fir i^ nr ir ffr V I VT WT% IT j^wrifr ^ ir ir 
fmTJP^  nv ir fin tr w^n^Nw mnrf I^ T * t^ r^ »ror V » 
Tw^ TTTT»^  >«i^ »f Jim ^ luiir trm 9f w;i^  1^  I ITWT ^ m i t t 
^ U ? I Ttf*",.^ ^FnfTl', inir> »rnn i^ii upcwn, inirfr t 
Wirt' nm IT irw t^' T I 
79 
fr ^nwT>, HT 1IPT cf F^ WT h«r V, ?fcrfi»nrR li? wr ni^ nn^ I* i 
"iT^ 1 ^ ^ WITT V ^ ^tnj ^ |f^ 1i iHr 'TTUPa ^% % "rim >n TT^ 
trft siT^ T* iTf:? a r mtnr \ t WT T»% mar ^ i * V n rmwrr :?# 
mt^ t TV 4>i7 ift" T^Ti^ tnf mf ^ KT Vfir V I >iw»f i r umf 
'rrit ^ 7^ fM^*w V- Pw i?r for? ^f mm, ^ r ih'r -rT i^wr «IT ^ y « 
i?r?T t j«-T TT i»T?if TT wir ?»< T«> V I ^r^wit % wf^ rt r i ^ | ¥ tfr 
T?i^  %ifr I T?r 'rtni^T ^ fWT? Tf pnr ^ ^ ^ nn^ V - ' *gii ii^ 
«f^ y Jij^ Tf wT^  HPT ^ i^iam it mr^ ^ i ^HT iT?t f ^ ^ 
'j^w ^i{tr an?r wTw^ V »^ ^trf wf iiirn -^ V \ fTi»nf *jr ^ m #rr 
Tit^ r Tr v r •irrnrr airli f » w^r^ fr I" • **%> ^ffw-jwH' «^  ^ % TTV 
t--frir?T*r TW ffTHW #»" sh^d' * WlHlf ftfrW C F ^ l!W»»< «tCT V, Tf ?^^  
TjjijT wr * H i i irrV «T?^  .^ f irr ^MT, TTf*, itT^ tfr TT irrV i?r 
•^ Her ^ ^ f iT> I 
1- »*r 7»9- 117-11 
4- fUt 7»^ 259 
80 
^ff i?r fr»»T > \ '^ nJr ^nf «ptif V, irf^nfr ¥ i j w n^^ T??f ^ T^ TWT 
i^ T»?l%f itT ^ir "^"T^T V tiT^Y ^trf t r r ^ ^^i^V Wf^ IfT T | f FT, ^'!?*l'^ ^ ' f * » 
%• r "^ TTf ^ T ^ Tjf*- ifT WW jfir%* v. •• 5tr> rak 'rw ?IF IPIWTT ^«f 
H*r^ * 5 ' 3'''^ ^ '^ w^wnr V, *^w^ f ^ y«i % 311 nfNV K^f^ j9 
Ti^ ftr I -rr f'm lit 5U I M T T \ ^mr^ irfr j« ir nT ^tf ^? ^ ? - —. 
TfHT" TTJ^  ' ^ "^ '^  ^" 
i - ^ T ^r fTf T ^ -BIS icrr» ^ T T >»? iMV '^  5T ftft •?«?»: j 
fr ^^, Tts-^ ^ frmr IT ^ ifT T^ rrn wT T^T? ^ T i!tnT ? 
^ 1 ^ 1*^ - I 97 
81 
3-iiiMRtT" «r sfw si?r> Tt wrr^  ^ «ni«r ^m ^^ >^ 
***! ^ » f«*ci1««'Y ill ' ^ f «»? iTTftrlr « w*4 5?^«rT?i«F?r 3*1 
lu*TT-t^ r;r ';m Fv=f mir 1 i*f!'> nW^wl iwrc qir m c '^  t «»? 
fc»8 F^  i»=? iiw tqr ti^ r cTf HMT V i far 
*ircr \ * c 5TJT fror mx t >i|ir»«r > iftzi ^iX V f« fn^ JT'TH iprufs? 
^ f ^nwt V t^ ^ r nifr fVnr ^it i^ wmt KHX J «Tsw»ir ^ ?»^  TC 
ff^ mn j^% w-m^q 3JT i^ RHTm ^ r V 1 f*i*i«?rw!q ^ wfit \ trftnr^ 
impr *ic>i f I "^ fe^^r itrsf > r*frr5T ^=? T^ KI^JIR if^>-^V ix 
fx urar V 5 ^rr f < t^rn ^ f^ 3;# f r f*5i ??r ' J^Ff ^* i^r fr^xi 
3?»3Tc ^n^ ^ I yr »tr fsf^ rn^? JJ^ T V 1 IMT «?rf hif^ «ifw m^ 
j ^ ^ ^ w r \ TFT *7B?i Vnr ? rrn -frr ?r TT^ ifH ^ T # T? I i f 
T-(^n It itxx wwi?( 4r ^ii «rr I }^^*x > sTst irt* 5^  Jf^ >w tiT ?^  
82 
«it f r^sfr sTf^^ V I n»iiri?^Y ^ sp^ «?f CT^I fwT> il ^ r i f r !»r 
^e^ ^mr V, iftcc sitM »f> ^tt i >TII»« "^  Vi>r?*15 J^rifr ^w '4 
frm fxjnui Jr rfr ire y^w^ '* ^i TT i^zjrr JI? >7»r >t i nvan ^ 
4 
f^ l iwMT •liar « I a^ sjrifi i^^ *»ifnr V •*i4!rp **rf^ ?qr, ^TT 
crrsfr 3 ^ jj* aritr IT nit fm>, ^w 4^> -wV «f v "Ht^ i^ in=rr 1 Jir-r^ Y 
2- *i»'?i ? I |V sff ixf^C( ^x ^ rx gir ^ fli t - nvi -jvj- 50 
4- gT'% ^^- ,»Y i«in ;sir ^ Tf?!r V ? nit ?T'> 286 
83 
airini^^ ^ ^ r 1^  , s^m ^HT mi %^y ^ %)i ^ ^ ^^ nn i 
mmi 4 nm' ^ *ifV i f 4rf cf M»T> f-4mm ^ ^n ^i^ Amt V i '5? 
ilrrcr ^ t r f r j f«nl V vtr mt^r -TTSI f w rmr'W ^ 
»i^5»i ^ft «iT?ir I *n\^' % >r«^»f ^ r i*r^nr ^t w;n ^ 4ih \ '^>r 
*pJT 16 iin,r ^ ^Ti^ w ^f pT^r J^OTT ^ffir i:nr^ tr i «**jr sir j^«nr 
«t ^^ar n^ n^ ^wT^ 'Tinnx -iff?-rr i*r«i4t-.H «»r> «?r %T^Tr - tr « 
h F i?«r r? HTOTTC^  J? cf-=»r rV i '^f^n' ( i t ' i 6 ) •'f-^rr ^ 
>iiif=? i w f ^ , N ^ - i ^ RJT 3»T3nJV TT «t^ Rrpr'T4*<i^  *T«^ r3 <sqi?^ 15 
ji^ - ii 7^ <^iff :^f*<v. ^*«iiar V t^ > t^ ^^  fli'T ^ j ^ m i^ar, t^i 
84 
«iW^ Hofsi feiTt> k f^w ^rw n ' t * ^n^ #T ^ W %^  t i f^?»r 
rr^T JNhtr »t^ I F ^IHT % - "vr a* ^nin ^ »UW«T W ? ^ ^^t 
^ n^ wfif 1 fTir IPS, PT 'icT «• 3^¥^ ^ irf 'mifT 5? frnr 1- - - -
- - I f . trr 1^ !»^ 1 mV =» ^"^ i^^St ^^ ^ ^ ^ m ^ i Irf 
nne^ c srrfi IT»MIT ^ © W R I T ^^ > itt^ifl^n % m ^ M 
^¥1^ umpfTRT m^ twsT |t5i^ f> aiif nsT^ % irw mh ^ \ "Wr 
t^citwr ««irifr ^ iif*fT «ir ^ « ??nT Tf?»rur 1 mt^ isi ^ ma^ftar 
v ^ m «f 3?% Jit ^ i»!*f 11» ^ f >^ 1^  I I f ^ iK i iRniT ^ w 
ttf« F»» iTfwrft i l l ^ «r»4 ?i *Tr \iit V 1 TT^T ?^T ITT^ if^nx T? 
iif*iwFT 9r«r V ^ t T^ f w 4fli^% mmr V 1 i»«i cit« Ttrw H cf^ 
Tf ^ f ffT »H«Tit fT?iT f «i Tf ^w iinT ^m?i\ V I 3if Tjjw^ rif*^ mi 
ii?jff ><r tri^ nor ^^ f«> % fHF ^K^^K ^ if ih^ ^rit Vst ^ i|rt«r?» 
t 
wWrw^fi j%u nfH Kif^ rf?i iJV, fq- V v ^ un >mr V 1 ^t f i ^ 
I - , •r?nR* - i»:- 331 
n^sK wm - iit- 112113 
85 
^ « nf»?f lire f^ ^ ii?tf5^ fr w^vir V i nt»f f ^f \^rm 'TTT 
*f?ir V, Vw 3t>»^ r ^ ?:i«r IT ^ % ^ mff waiwrc « T > sir jt^ pr Jinr 
t 
V I y^m ««r fiiiiij V f^  9*1 <i> Q^T n ^ r ?9^ ifti 9«IR ITT 7rai»# 
^V-fHTft =fftt ^ ^^T ^^ ?^  «*f> '^ ima *f^ f I 
jftrtkifi^^ >k arm T^ kmi%\fn * t ^ TJB> V i rr^r | T sjf^w* ki 
^ w ^ ^ V f f m f *f^ V - "^iiTir^ wfru <t Jijni'^r^ i * f i i N t 
n f f I I f JTsr «i«»iT ^ 3iu >TT4Tr i m «n> ^r^ ^ »^ > imrc 
T < m ?^* i=iT >?»> V, k(i Ttj hni iHfir ih »>-ifnirf TH «n ^ 
<i \9 m tpm f^ir«it V - or f>fV w tt «nifff f, ^ ^nt f i inr«tr 
•qf^ fw^ 1^ ^r% atwnfr ^ IKT V i ^m ur nr^Y V !^  f i t -V ffr 
ttnf> 3^  w9Pir V I f T^ V funfiirnr v n ^ Mjk % ir «?t writ ^ irw?T»i ^ 
i » f t *fr >fiY V I 
«iJiBr ^ tits r^ F% tw'i-f^fW <)! 15 fr i^mr V i iro nnvim 
> «nflr »r »T?i>w HffJi «T m r i Tpjfifc* tift % mx^^K mtr ^x 
3-^ w(rr «rnir ^i*r jj» ^ i < .iTw *THIA >5ir f i »n*«4 ^ ^ rr 
«fi4r «r \^n n^oR r^ ??TrT JT «T I 
4- wtinrrlr iTo ^ f w ^ -rtkpJ^  ^ f r m r j ^ * ^rr ^rV^r f^ -'T i fnf4r 
8B 
'fV^T fmx V I <»IV ^ went if ^tt <r jm «iif ?^im »Trn?ir V i 
wf ^TT '»f^  ?t»| fr '<r iTfwp? y w ^ IST I^T f*^ ** l i t tmr » 
* r ^ Tj^ T V I I f «rit V - •^> sw iqr fir ? HVHTT I A , it^ 
HUT, «T!i)w ii«4F' 1i 3wr "Jwt ^ t I T %J ^ m^ i I T J W mfn 
^ «J;C> ?I 1^ jr?Tf iiPrt»T» 'itfT frut V i ^f TTH^ ^ 5^ ?f t^w iCTt 
- 'TrT I qrrT I wrfV «fi» TTT V i i mn \ ^^ \ ^ \ ^ m k^r 
^' fmrf fi«fr sfY w«V^ ^ T V I «f jiTf^ ^ i^ T^ r >t^ 
^ fcTJi»V nPiHt V I ?*?fr ^ «f «T IT f* ^ t t i?r nf, ^rtr ^ ^ TV 
4' 
^•irif ^ wff^ trc f^ »?r ?^  ^HT ^^fN ^ isn^ WQT ^^H *C?^ V I 
?l«lr ^ f9 ^Tf ^vM^ «UT4V ^ V ' l ^ 9X wi-^ tpm ^amt f \ 
T^ %r<4rifr ^ i«ft ^nn k y^^ i»f V #Tn ^ t i 7?^ » iriiir 3rr> 
<ir T«r *T 'fTJint V, TC ^ ^c w ^ w I • ^ ^ TtiKiHi ^K ^ |»T> 
i^ T ^ f?^  gfn ^ 1 c^ rr ^mHi i «rtH anw ^ ^kn fr ^c ^r* .1 ^ ^w 
«fT | * y - 153 
J- l i t 1*6- I 5 J 
4- 1 f t I«e- I 3 9-40 
5- lV-^> >raT, « I^C4Tf « t j UfffHt, «|*ir*JV ^ f ? >> sf^ s^WlJlf, 
I f t i f t - I 65 
^ I f T J»Cr- I 64 
8 7 
^£4r V I K ^ f^ fiHT ^ tmwm *^ ^ fr u?» IJT JJ^^^T Ire iiwTnw> 
=nrf" \?r?ir tir itr li^ ci<^ ^r i^nttr ^ f*?^^ Hit f^^r i^mr trr i *»<• 
wr«4rR ^C(^ ^ «Tif, ^ ^ , iir?> SJTK ^ » r^ ^ n «nwr^r V i 
2 
wn'm ^ nqf^T TiiV »rc f^ ^ m^ w > «wr ^ jniSt i jaiV tRFtr, 
mxnxK i i i f t H ^1^ ^  *TnT PTJ^ r Jw-spT f « ^ R*ia> V ?i«? «!it ii\ 
*r!n^ ^ JT 4i ta ^ TTc^ lr t Ir? =? jw %, i?r mxr\xi Hx^m ^x h 
^ ^ m * vxn ^ imx V i FJI gi?T i ^ ^mn n^rif fi*»ipn wnriir V i 
iiT^ ^^ *?> Ti iiT iT^nc «T> ^hf ^  ?n«n ^ PT^ utr TC j^xi «nnT 
V I Itwrfw mx f w r f»q7*»ir 5ir qt2--«ftr <i? ^ j^^ mr V i Vrr ^ui^ 
^ ^ »^ i ¥ f f u '^TT « ^ ^ f i t a u ^cr T«iy «if 'ftznr V I 
^ft V fj<Tm*- si'Wi *r «%iT 'Jr i ^ i i^> i\ \ ^\ wi ^ 
m> ujf 1^ Ttit 9^mi ^tfix n ^ V i 
!• ih^  TJT^  2*^ ^ imx mm li^ H rjH finr ^nwr ^Rr V i 
2 - l i t f«C» 10 
3«^« nm> V nx ^ i f I 
t i t f»5-2t 
8S 
frmnTH i?r PI nTjif fif wm^T V itt v^^r iTf-surr s n ^ n wear V i 
m^n iff wj^ tws^ TRT 3rT> T^TR « n >nT V ^T 1 ^ txrc i^ Itetr %<n 
liUHirc «ir^iirf«r V i imx frrr ^m m i^ -ftt nxt 'tlrar V i «¥ 
VwTfr ^j wT « r # R «»« % I 
Y^ ( ^ c i f ^ ^ ; > 
irtr ^^ «T «i*r iiii»Hw ^'^Tnmr w j^^ r V i f4n 2r i^ t n wt \> ix 
^j fi»c ^ iTTfr sRi^ w^ iimr V i i^ jm^ntr ^rifi #rf ^i^nr^ fr ih"? 
f*iifn 1^ ijrw^ ^\M ^a I Vfi i?T^  TT Iff JiTir WW T*ar V, %« w^ f>i 
nft^nit wr a i t m t i?r n f I f^^ ?^!* ^ ^fH li^wiT? »q|iTwrir fi^ 1r « 
f F «it f JT dr I T^T JTatw-<r^ ^ f ^ «rr ?i|?«-«r^ ^ tk i trun 15 
Ipjnfr fr m - ^ m r f«* i?T ni^ ^ «ww ^ r jrrhr T?t n^ nmr V i 
^ a 
T'lF %i*<r n^^ w»« 4T> 4r «rrn»if >^T V i 
iisf ^ <?i «««r j^" i i * n f t n f ^ ^ #r i 
8B 
in«u ^ t V I Ki^ 'k cir-'nfr ^ fit ^Jifif*^r aire 5Tnjj»^ ft^ rr fnf 
Vin «T% M^V 2r r^ qir ftiffit \ft^ #r i«pr^ m«i^ «4^m ^i^ iw ^ 
VRK «i*riwrr ( ^ g*y ) (1933) 
t 
iff mn r»?r> r^urn % %^K ^ttt^j ^^r 5«r t , tml> ^tnr T»»ni f*i^  TC "^ 
n i fm 4XP^ f JITT n^r «iTtfW %^XT ii ^TT^ ^ t ^ r ^ n t ? i « ^x^ 1r 
i^Bff nYnr, ^ fir i^t «>* eiwr T> j i:pa ?1 T?r Vr ttx^ \ tnv 
%rMi|!^ ?» «ii tr w Y V I ^ ^ tjx f\xt'^xj ^ *it,i|l>^ «?> ^ ^nr 
^r»rf*i^ ift ^?fir V 1 jpii ^ ^ i fxe f n 2^  'Jtfri ^ Y V ifx v^\ i n -
mn ^ f«i, 'it? Ire n«nf ^ir> iinjiT V 1 m*^ m I^TT tsjf^ m JIT^ 
3- amrt ^gi^^ - mx afWBWtr - j^wr^rti 
4- PT% ?n*> Vr tJT, irtr^tJT, ^ s i m 1 ^msr JIT s m f m f j i?nr V, 
q^ irr * n ^«mr, iff amf *r v»» «f ^ ^ r^ nf 1 
no 
1 I »rmw^r iiiM*ir >rar > ?Tar infTTn «STRT irw^x '^ T ^ S ^ iw f»i 
rrar ^ «r^ r f w t*^T V * ^ -m^r i»5? ^^  TJ% ^H} \ ^.it -EIT mn it 
TT^flf Iff? "Tii^ aif "li^r iirwfiT ^ ?^«tr^ f f ^^?r '%fttt s w ^ A ini ^ 
ni'f^i^FT ^ \r> Tx ^j ^^tn ^x^x ^ 1 ^ir j w T^^ TT^  ^qn <fr 
uT"^ '4T fi»fe Mir> BMT ^'vm (T^ T^ii Mint lr-"5Jcr TTT ? 
t ^r=irr j , ^i in i f airr ant TIT ?!r ^ ^r -jnq-f Vrc 3»frrr 
i> ^si tisrii ^if ^.r Tijvf ndi^  i r ? wm^^r «r m f irf^ rrciM'T -^r^ ^ T ^ 
r^ ^MF iT% *4rjr iv^ trr t sm n-iux n\i\^M HT^}^ an^t t i PTI 
'4ii>^ r^ T f i ^ Hfa?^  •r «*r i-"?"^  '^H-^ ?? jiT?i>n4=i >> ^nr t 1 "«ir 
3 
2»- J??, ^r, i^ ir t^ nr =fn >fi? «r , i j ^ tr 5«T I 3 m > it^ «f^fr 
j s - « l t J^ 274 
mAMn (I 934) 
li fr^-^rcRtT ^ a ^ fmr cr% TH^ I^SI^ 1^  I in% ^ ^ >r 't'^rr 
f « f iT^r IT iimr ^ i i^^r M*t t n •''ff ^^^ ^ " ^ ^''J' ^^'' 
TTT Tnwr 1? I fM»r "5 «r ^n^ir rfr fr ?pmi% ^itrJr rtlSnt 1 
^fitr jfT> HTiinil^r P?^' ^ ^Jt *r ^xj fmr ifnx\ 1 ^nj^f 
w=ifir 1 I l^rtr li^ ^r j w ^ TTT w^r ^int, jwr mn hniX \ '^it xi 
\ I ^^ i^ r % I f it ^r &Xf^x "ku *^n ist u^u rr %mx^ x n i R eir nr^ i 
^r fJT =11 »T^  4Rr 1 I « f rt^ a^ rtf^  ^ <i4r? «*t^ r I J^ irttf a i ^ 
t I ittw^ *r yff4 ^i? hx wnr ^ j^stV n^st ^A, w^r gp. jwf^ Vnr 
^ I T w jrcoH TT.rn ^ .^i^RftT 4 ^rf»r j7 t i r n >#r>r »Tr^ V ? =^1 ?^ ?^  
T^ mca 9 ^ i i f^ Tf?»T t I T^ ni4^} T^ rst ^nm 15 ^rtr ««r ^ w ^ n 
3 1 - \x %^ ?n ^r» iiT nfr 1^ 'tittr^rf ^ r xmt ^ « f 'f3!?T „^i^ ^r 
m% 4> 5ur usFT 4> T^ sT^ r^ fTtrt JP^T 4>- n ^ ?iir ^r TR ^ « C 
^i WM *»r f m HX^ I ^iiH ^ ^^>! Tn >r ^s >=ir I , i^ r^r ^ r / 
1^. r^ ^«r liH 7%s I 54 
2 
tr f«*^ r> (I V5! ) 
^r /«mT^ T4~rt 1 ^ n f^ =» V T >st!r V itrpi n f T nmr"^ i ^ 
^nn-T>t»^ ipii TT5J ;^TTBiY't^ W'T 5tf^ HT"? fm^ "s^ ^^'f ^riTtiraf 
9FV»ir j5t T^ iff^ ^ wr »c^ *ri«Tr<Ii^  *?> cri?r ^awr lire ^r t n n 
i?»mr f - • '^ ri^ r ^ siz^x t n n ft^^'r 15 **n 1^  1 fs^^ "^r^^ % «?!, 
>r flur? 1^ T^ »T * :ir 1 1 r* -n^ r »fir T-T ^m V ^wi |-ir 1 V 
I» - Ir r*i^> 'p«r I 63 
93 
t I 
^^MHt lr''\ 1 I T^ -^  mix V t A% r4 -irnft >^  srrsw I « T ^ ^ 
2 
FT ?^ >i ^ nimji Vc fin ^m rf"^ iMtn}"^  ?F r^ 1i i i t^ t»irr 
9nf Hl^ y F 3|T? T'T^r ^ r j -JJIT qi<T I 
94 
Trtf %% >T t^ 1 I F ^ r >«RT Tr»T t \f^ T ^fi«4irT, Wr^€^ Vt^sn^ 
>ir» ( — ) 
T^ TT»uvr % i m * sir > xrnfk "k iw*^ ^^ re W A I ^ ^ 
>fi8ri4' ^ lin ^1^ T^^  ^ M«=f i=rite «ir>, Wtfif ?»i?* f c ?rw>T ^r i^%5r -rirr 
l « r I Tt» .rr T frn?;! VfT -^th vf\ f r ^ R imrt ^r ^m i 1 Vfir 
"hr^ 3|8u 7»fri gtire VT^ 2r 1 ?^ gnrf^ T ?T ^ tTT=ir ^ n TT l^ititsTf 
>nr ITT "^ FT 5? i^ rsi^  "^rf 4 T # ^ >nt dr 1 I V ? i^ ^Y n^f^ xri^ «r 
f H 5 rt^ r^^  2r I k c 2* * ?r> iff?? ^ ^i # sJrt^  nf^ tntiu ^nc 
T^TH^ ir ^r i^ Uiif?^ ««=«^ r ^ tin «r I T 1?^ MF C ^ sr « ^ f r ^ 
Tj^ =ir in I J^^r |f<r«riii AC^T, TJ?^ I ^ > JITV ri^r^r, T ^ ^ c r 
^ T >T% T i^ir m a =^ tuT siglr^ ^ mji iff^ rrTsr 9r f'^ liiftfCT T T R ^CHT 
«T^  >irri >irm*r J^T mf tir 1 iH-?Tt8Sfr cr^ ir ft^Tt?i2Ir ^ ^ w CBRF UT I 
i^«ir ' n n TirfH ax srwr^rt ^ "^ r, i^t 9^ ^ \T^X J\ W T ^ n^ 
iiifn=«r 4r in »^ fi if ^ <•? n^ TT V « T TII^  rnr \ %f ^^x r^ f n r 
»4r *[-i ^Rf trr 1 i f^p ^ T T ^ T R «^r «r rr^ T ^^^r t 1 xnx t^^ 
^r ^ » 9 n re %xiti H*r T^^ Vr ? ^ r ^ ?Trj ^nxtxx^xi z^ rf^run 
2«- ^nir y« 2 3 
95 
1 iir^^f m I Tf^m?j \ f^x ^ r urn -ir >Tf ^ irft wtii^r OT "TI^^ 
^TtfpJr »T% AiPi m gF ?<i* f^ft > € TPJV dt' i PT^ B ^ I^T Uttf^ i 
? ^ TT«>r IsT^ »4T=! Mr 51iT > n T tTT I 1 | ; MT TW ^ ^ ^ TTf i|1^ TC 
^?T a4r^ Ti >nr t^>i^^ T^ .^T ^r | i i >A ^r %^ mt^xi W I T T i rr stf 
"hr^ r «r ^im f^i^ T >r »ir atti* v r w 1^)^r T ^ ^ ^AH mwu 
srr^ TFT w ^^ =»r t i ^ifftOf^ nxx ^ I K - . c w ^ z^^rart Vf ^ « 
i% >^ i i^c T^ >nr trr » ««^  j ^ tnwrV ' TiiTtT fix ^x % hx^ "hm^r 
ji«rc r^ 6u if arc 'trft^ m^x> m ixnx'^ ^ W4rsxx ^ nvx t^^xr * n r 
i^\ tiXB.n sjr f^m -^x^\ t i n1ki»ir >T^ X T»«r fJi^ rr i^^pr ^ *x 'k^x 
t cnir *r »t^n -*t T ^ ^ J I ^r m c ^xnnx m^.^x ar fii l y I^/HT sY r^ t I 
cnr 2» wr ^a ^wn V JIT^ ^ U VXX^ txriXPiX^.mm ttranr t , T ^ irn'^ r 
i 
" >r m ^frinnrlt , Tf t r t ^wf VnV, fJiT^ ^xw >x^ ^ ^ \xh "9, 
TT ? 3-r^ r '^ ^^  =f«f "^nri i^^ ir^ r'^ i ^nr ^  TC * m^i IIRT ^ i n ' W 
jj?^ ^T % ^x^^^x ^^  >r^  n inf T^^ TC ini n iV iir?> ^r *ipi^ 
y^iux nv^x ^ I c i r 'V B^ Pm?i> TC T^ ?ci3t #r *TH ^recr 1^  iTfi ViJ^ r 
4mr % ^ix ; R » « ^ Vfir T»T% srw ^HIPJITC csnr t I g»iir^ ff- "5 
I«- "hxm ve 11 
2«- wit pe\ 55 
3«- ^ I t |»t i 65 I 
\Pi "^ ^T ^T PT"^  ^f>i nnrcm >ir)i ^ i r t r ^ f fr ^fir ?T?^rt i !Ts^ 
^ iT^pj^ »fr i ir siT"ii TTN V fi^ 5ift gi^ qrwt i siF^Rfh % <^xm 'n^x 
T(>\ f9^ i irr f^ ?T ^c f^ ^r« ^^irl i W»TT ^r ^U^ ?T% fsjr"TiKfl 
WT> r(^ m ^\T ^m nur -^jnt "I w*! ^TR ?i^c TSTTJ ^ ^«j , t f ? :j*m ^ 
,fliti?^ "^  ?ntr ifTf f^x fiTf ifrg^ ^T^ i i^wn ^ witr tiR trrB»tr rorir '^  i 
IT T«n 
iim> ( — ) 
^Rrl5 w n r i i 5^i?T sjr tsrim jfti4=»r *r f95j»r1^ WRta nfv 
2 
?ir=ir OT I 
T^ ii^ r^ n?^rt 1 t«rcn» ?i1ffi*rtr ^ sir 3rn « IT^ f iq^r ' f 1 %r<r >T«BC T^*^ 
2 
W <jc ^ i^ j^xm ? j> fm '^ rn *cr ^rir "t 1 H^ OW ^nni ^ rc^iW 
r?r^  fF MT «ir m"^ ff?^ Ifi ?5roH«i ^r vx^ rj^xh unx^ 1 IHPI^ tr 
-^R^t 1^  «F Vf^Isi ixtx "^ rn^ wx "k"^ sf^ %x 7m i * f^^r ^ n r ' t , 
\xtix m"^ "^ "k snt?\ 9ftsi4 'TXf^^ ^mx'% 1 x^ iiT^ i^ix irnr ^'^r^i 
I«- J»r^ jt^ 2 9 
2«- «nr j»e 5 
9 
•* J^i swffR ^ ftn u t sn^ I «itt« tjfr isr >ilWr TC T>I I&T ^ I 
pan 4 C ^ PT^ WW iFf^ fM Vrnr i f ^ ^IT?/ ^r %r( %Km iili'M^> ^ 
HfWni (l 947) 
Pi* ^ t «i!*w ilfcftr i *T 15 ^ ? ^ .*r Axj^ ^^ Vmr°l V f i-^tt "kr^  
4C^ *r wPfR ifrrrT°^ , ^ ^ ?»rT ^rr ^ t sn^ t^ 5T y ^ >T r^1r i 
ir>r ^ c i t f rj<> ?r' riT 1^  I v ^ srrfTir ifV ^r €T cfT*^ i %^^ >^ 
^^ ^firc^ Vr iir^ TT ifr% iimrk ^r nriT f^r 5^r '•f mih 1& i int:? 
^^ miz 5%f *ir %Tir V r mm m mrtiST i t as^ Tn \vtt ^ ^f)! pc^ 1^  i 
4T n^m «rT ^Tir'il', turn f c n i , ¥iqr> =»^  ?.«'-? ^^  4 T > i^^r ^s^rtT^r ^ 
2»- ««r avy 25 
98 
2 
^ w?>? % Tfi^  3 ^ nP\iT ^fP ^ ^ f I ^ r T^^^rw ^rnJSr i^t 
^ ? . r ^ r ^ uin^rri ^ ^ M ^ g^rnr jj^mr*^ i <*tr ^Tr(r 
tTTTT <*T^ wn^PT £ir »R^ ^=RT°I I ^ 'Ti r\T^ ^rTT^c z^'k >rw )i^r 
rt^ ^ n r f ^ Mir l\^T >i^ ^ i ^ ^ t ir^ ^i ^r^ ^x i^ rrtn ^>i T A 
spa^nr >i wV ^> ^ »Tf^  ?I^T % *^v\ wtx^^x g l r «jr ^^Tti^r 5^  i^^ ri 
m'k ^f»i grari »fr ^n \nnT 1 
fWR ^ i^Tf^ % 3j4ra ^T qtntf f ^ m WuX It, TT arrofeR i^ 
FTst^T^ ^ ^TW qtn& # ? ^ VniJ r^ ^ 1 I T S Z < F «sr iicu /^|)i% wfrsr 
•5T g-^r? CTEff ^ Rt ^ n J|T^ q"T ^ ^ T T TTSJ jr^ ff^  TT?? ^ >raiT V = T ^ 
^?% T^ %4^ ?r ^ 1 ^ Vr f # t J B ^ JO 9 6 
^?t JOI 15 
5 « - ^ f t ?Q 175 ^ 
I « - ??ramft T '^TlN^^r c«r T^ir^tn T?5I sra^j^tr^ f?%.a4 T ? l , f r \ JIR 1^ ^ 
SB 
9t» 1^  I j ^ ^ ffRnf(\^\ jjr s'f^ ?f t^ T? «<r TH«iir t w t ^ r *T f^ itr TIT 
^ ?iT|t ^ , jHT Vfl^, %fMm^ =r 4 A ^^ tFtr 4T> It ^ r f n- SIR^ T 5 » -
^crir f m t^ fi&V T{i|i :«r»T V I ^T ^^ ^'^fj >fi TflnTRT? ipi f?i,r ^nr 
V I igr^zn^wpft ^^fri^T 1^ fc* ih^ ^ TircF'i mini ^int V i ^ir 
Vf^ T f^^ r 5^Tr 3)RT Ts? ^-« «Hf»r V i^ |^ ^t^ TT T ^ T V 1^T^T % \ 
itxx V ^iT 3ii^ Tf ^^^')^ «rff ^r 51! ^^nr ft^x V iflfF i ^ t sRsr i t n ^ 
1- ihsrr sTT^  Tc ««^ ^i^-^yt^ j»c ?rf !^t im irr ^ ^trf 1 
2- fj*t iii)i ? f^R^Y ^ p«i ^ra ^ mx s -^fmx > =rT??( fmx N TRY 
.^ i i r ^ V I TT^ ^ ^Z9\xx lit I 
100 
if?I«Plr H^ ^ ^ qif i^Wt % 'TFT •IferH' V I ^^^^ ^ f ^ 
l^ ^^ |» ^ f p flrr m'k fflp JTTT't ITR f I ifir T^ 3rcf"iT ^ i t rwaY 
*c f^T V liir T^ T^ r iw^Ti ^^ <^  :%? ^r V t i^J^t ^>; 3^ set f f 
tr^ EST '*n» ^x^ ^ wtri? ^^5 f^t ?r itr vrr 'Pmj iimr V i SFTITIM as^ for 
3S?r^ R -T»5^ - 140 
2- tr f0 »Sfr 3ir^ or ^ f i^?t» ^ trr, f^ ?^ ? -nit i — ^r> f^ ^ 
^ ^ ^ ??i(t tfr 31^  ^? Tis»r f!^a ^ ^WH F^  ij J t^? ^ Tif dr I | w jrcfR ^nifij m ^rg^ar ?r it^^R ^ r §9 ^^ 
3- ^Sr^^^flRr ^ ^ « V or ? ^t^#, ifrifr, ^ # H , ^KTC ^T^R ^ ^ 
. JU^ i . ^ " ^ T*5 * I 7 8 4- ^fT 3t?r- I 83 
Iv 1 
^T m^ wt^ r «*TaT V I jttTT ^ p^ wx T^T TVIT ^rto*^ > mrr V 
«T jff sn?" fuT I TT |«r fair i ^ wra ^r !^ ^?!^?r > T^ TP% ^T> 
I 
ITS^PT # fTCt ter I 8 ^ f V I ^9^f i|r Tltf^ l^fil?:*^  > ^ F 
V 
TT^ ^ T > PT^ ff Ti3r ^ ffcyper T^ aY n ^ i ^ !»r 1 ^ f^iiX « •iW'l' 
Or 
TV ^ ^ ^Tt ?r n^m. j r li^ n- 7TT s^ ft V 1 -^ r^T^ >ifJi"r j w 
^ ^ « «4rt jjTfiY V I ^F i f ^ T ^ «rnY V - ••«'?FTr miHr mr msT 
2 
??-i^ ««r i^TOTfT7 f - - - ^ '^Y q?r \SBY I f^  ^ i?m V ^¥ ^# 
«TTar, irrc ) i ^ , ^IJ^T ^  i^ ^x^ f 1 T^I? '^ ?!9«lt ^ f^^\ 
2- trft J15 . 202 
3- ^ n TI5 - 151 
1G2 
4^fi f ^ T qiir V I ssns ^nrc ^ z^f^r ^ T P ^ fn^m fi'^ > r 5^5=% 
iT^fr ? ^ f-itrf?tjr^ J^imRt 5r»rrrir T^ SIIR; ^xh f ? i^s:^  *^  - *^  mx 
•^-fiT ?T^ ^ I- I }im ?T«<r ^car V ?!* ^3«i ^ ^^ ^. ^ r ^ jnti gsn" 
7fT=H fr^ Y^ ^ srt<u^ r iqpi vii^ ^ Y V 1 « m r - ^ r xfs^ ^ ^m 
%?i«niniY ¥f flRl^Mri «?r «r cr^ir sjt ^  i^ qt?: f^ijr V 1 ^ r m jx 
T'T f ^ n ATI qs^at I f^  T^? 3?r ^ H sfTfr i^ ^nw^ ffiir^ r V I nmndr 
fr^-nH «??> ??rar irti«r V 1 ^ F 'hrtv^ !^ «r V 1 ji^ m ^mrw ^r Try 
2 
I - jiir> IF? ?f^> - T?nr^  r^^ r^ ^' 50 
2 - ^ » HS? 3STi> - Jisr - a3 
v;/3 
^ f r i :^n\ ^H T\ •^rllriJTT ^ | j q f^^TT? ^ 1 ^ 1^  « ^?l«r 31Ttf5 ^ ^ f l " 
2 
? ^zrx ^ Mir JT iteTajrr ^Trillr f^x ^1^ ii^i ^ rnn ^x TSU ? T ^ 
rf^K r^ ^^itiT^Tr j?r '^^ ^TUT' q.r HIW efirr sjrn? Vt ^ ?»if5prr i t 
^Tj-tiTi ^ ^rP i<jit ^ ! liX^ ?}r^  3=1- ^:»r TY asi^ t 1 i ^ r m 
3 - ^r-^F^r ^y ^T ^^ T OT f^^^Ti^ £r i *>3[9mt* (uTi^^-nnir ^>r^t 
MA 
'i \ j vTim^P ITT % wff^ f jr?=^ -rrr ^^T^T9A ^ r ^^> f - -
"M J W >Tr "i m s^ f ^ ^ T I B-?r •:st>l TC '^^ ^FTt ?T T^ f^ ^'h 
2 
:?nfr ?r pirrr -am V 'ntJi, «???», Ci?n%, ^^^, S^%, ^in5»=»|, 
3irt^  4r frj^T !ir «wf-T fqinr V, f5»=?^  JT^ TTT ^ tr f n f '^r^ SU^WT sit 
j^w^^^ -^x itt^^ ^ * r w sTwr, ifii^r, arw ^ c T r m * >>lr!^ 5r*?t 
q5W^ try^ ^ f^ ijT^X ^  , rr^n, ^ m qs^ itm «^ fJr?, t ^ ^ nrnfiw 
3- T S J W (IV50) «e nl?^'«»PT 
ILO 
mqXJ 3jwr«? 
I i 6 
^ f ^ o T K t ^ f c ^ : f ' ^ t jcp^TR o«Yr ^<2rr 
i^rN ^ I tciti: w^^ T swtn cr^^rr'^i^ r^>«T^ ^ tisf ^t^r \ ri.tiV 
9-rR g f}\'mf K\ sfwTt^r ^t *i«c^ r^Pi r?*4T ^^ TTCT ^ it>qfvi-vi 
?-cmJT 7t Rxfq, wY^  «^i3j-ot^«? '^JT ^ t i*.i^ T viT^^ qFTT ^*rdT § | 1. Dhos JDctrlnes wr.lch Uwsil jpon in-iiviJU'l rf«lf<ip»j and -'r* 
Dased upon the i i c t t u e s of I n d l v i i u t i f«alins;s. Unjer :. e ie 
vlaws, I t 1<5 takdn for gp>ni.«d shat if tach inainviu-^,! se ks 
J I s own Mgh«8t welfare, socia l fal l 'are wi l l t.ake care l i s e i f . 
incyclop*^dia ('Amoreican'^), Vol, AV.piRe, 6^ 53 
2. ;ncyclopei<l^ ( : riftCannicO ' / o i , . a i , pai^e 266. 
SJJYT fT^ri^, nT^fnf at^rr-/ oirt HT^iiiW fnf^icfT I «pi ^ r^-tv qr 
5 oiVl J^ r r ^ ^ T ^ ITR^T 2qf-«?f I c»<<i, -oqf <c'^R ^ - ^ , c fee 
oiq?:f^ c^ ^sf <#r-i?] <?(ci V, i ^ T .'JHTs ^ {OT q^HfqtT qr^T^ HT ^T 
« l ^« ^ ^ Vl 3^^ v4^T( ( N - ' ^ r v%^tt^ ^TM 'l I «?% (^ Sl^ ^? 
t^ - f^.=^r «rf Jc^  J^h, nPi ic (qrfThTr«t'^ i.-^^R^) 30 too 
ILS 
% OPT4 ^TTTCt ' qr =fTrcNf ^^' H T ^ t ' ^ q^TT f-HdT f t ^ T ^iToT 
\ 
»rH~iirr ^ f^^^ f ^T ^rq ?\t 5R^ ? ^n-i^ f^^v^ •^ f^^ cTci ?F^T^ 
*^ ^t^n* *ir, ^t ^a-^J fiitqfc^^T^ ^ v:*q^  «T»I H «^qf. « ^ W xt^ 
i j- fe^^ ^Tf<aq >T ,^ ^in <:, qrfxHTf-«t'* a*i;^ R^=r, '^ o ea*. 
ILV^ 
(iTH^ f^Td qrxtv-iu i f ^<^' ^^ «ir', o»Vr j i ^ ^r^ ^ usfi^ 
V-^T cTl'IT is^f ic <2fni«^ ^r ^ iT ' i ^'Ciici: ^ - 4 K ^ c i ^ < ^ ^ q n 
V 
*^ $t ^^J I M)Ti JiRjfl- oiHr<5^ t* V ^ ^ .^.r f-,^? «?r^i^-q o N ^ n" 
ro 
K- fe^T j q ^ r y ^^  6TO ^ - ^ T M«Ry go t s 
Vl 
j ^ m 5f% *^ y-H ^ f^: irffn"? ^r^i^j-^^h ^ <«?•'. fx-it^  ^ ^«r"^i 
m «(T x^ €^ '^ n^^ T *^ i kmri I f^ =i < ^ H ^ ? X nvfi H- *r i f i ^ ^ 
^x ^K^T \ I ^^  mn Si] T^^ ^ ^T«mr?i *x^ <^ r 5^ H *C* ^ s^iJi 
4T^<q^c!T4t* ^ 501 ^x^T^f g X^ ^ r % I «^ SRPX *is ojtx 
^ X «J f ^ T^f l " % c t^ ^ X t ^ t x ?TH ai^ «lTfT=r ^ r x t (%<«4T) ojq-
4-^' mTY% t^-nf i f t , r c 4 * 4T«??jf ^ q??f t> q r l t ^ q r Xc^ T^ f5, :4^^TX 
^fx^^ m ^YcT '?X ^«?iT 1^ ^^qr 1^  sifci v=^  jq^^T^rrxt* ? T ^0 
fit qr^TRTd ^Tbf qx rr^x 'fc^ ^. ¥ i «jrr*r ^^  w 5«^ *TfT j - l ' 
K' fmr^ ^Vx 2ff?:^T ( * i ^ x^vii g^ to 
t - -«ieT- go ex 
1^2 
qfcici ^=lTcrr \ I 
f i i f ^ i ^ 'TTtT ^ ^mr fm\> ?t q§«»nT ^^Vx c.q r^ if-« ^ l\'i^ -^^ 
^ v=J 3ixt«^' f^ T «i»f'Ki 5^ cT*j<^ t* ^ Yc ^^ q^ x IT ?T vTw iV l ^ q A* qT«T 
»it( tn^foT -^»T{ 5t sTci ^^r I q2if-3*^T, -^jf^ -snTT, ucrr-srir, 4^ «iH 
f?«jfc^ fT f^ i 'n ' r^ -'iT ^1 ^Ut\T ^ ^^ *^ .Pi-nrK, 3ft i^^ K^> 
"»<f-«ci3^Tnr o j f H ^ U t i \^ I T 9^TX ««VX 5RTX s t X^T Mr» v-T-'iX'^~«r 
I 9wPT(T^=kif +1 <ar^H;?iT^r<;T X^ fH'^i ^T X*?T T I ^^ i j t ' ,« t f fc1 
^ ^r « W .^ a ^T (§T i r I 4T<4TsrT^ ^^ STZf ?[t? 2j' far^CTf 
fX Xl ^ I J=?^T ^ c i q - f i ^ ^ 5 f l ^^= i ditX J \ { f t f«r^'«^=ITd|f ^T r>3!crT 
r3 
trnrrf-ij^ ^rr^y f ?r * 1 T ^«T' *T^T I %tir ^TT'^T j - ^ t % HT^rrn ^^ 
jq'^rr*^ 2f ^v^x 5i«K fs^<] ^ 4=rJi$f f ^ n >4t{ 
^TfcarTfT^ f^ nr * t Ift^^TffT, r r «<Piv«7i <d^"n jrnorr «,ciT<4r \\ 
«V?i^ «TO oiYc %|T <<f(iT rrtf^!Mf H^jh Vi i^l ' ^ « ^ ( t m MT ?THT-
Uv «t«iT \ m^ j*airr ^siN qio ^^^ ^T^ HX ^si' ^T?IT I ^QT f it»if?i 
gVi qi fnic ^H^ ^^^ ^sm HV\ r^rm %i XT^T <iiVt !pwt»? ^ ^^^ 
1^4 
%i ji?V ^rrt* «ih F^THt iiTW- q?inf ^ sffti H*6TT^  f'irrcl Vi ^<^T 
^ ( r %n fi^tit m SKT^ 9|f T ^ <?> ?iTof f^^la <HT^ I ^x^^rrr-
q^ "«?T?ir %, =r f f ^^ -c f r?^ , "J-^T «VX qfci?rr rnrr ?t M^T^ q 
<- ^^ f ^ ^ ^KI=iT vT^/cl iT-f .^ i X9-X'« ^ ^ f-^iT^ ^ ^ oih 
i^ i 
Tf T-FTrf q^ Nr^TT ^ F ^ ^ '^^^ '^PTT TIT i^ rlf^"' T^'-^ n: t .^^-
*• fT^  *, 3^1 m*i ^ Tf=^  jr^  »^ * I snr t^ T-^ Tr-ffc TTF jupx v^T-
frrr T'?^  if^ =j^  qt TTTH ^r ?*^f nj^ T,I^T qJ^t^rr -^  ^ f^?^ H 
n r r T7-? * »T iTRiX 1"^ "^T^ *l TTT % r^Jrf:?^; TCTft 'TTT JfTl 
r.b 
TTTVJ '^ "^ '?frf(T ^ ^H nVm -eft -q ^r 
^ ^ r m ^ i f m r ^ I ^^ TtTTTT "T ^ ^ 'H^T tf i?«qf' RTRT *' I 
'Tfrrr ^ trsrstf ^ -T-fi*^ H w^??Tr *- - * m\ -^ ^ ^ ^ >?'« r\ 
• • < 
q^jft % I WT^ -^-f^VTC ^ 7"^ 51 ^Tf^ TT ^Tpf ifT ^ r ^ T«t* l ^ r I 
« • 
e 
^ «?T '^^ T T f t ^ "TTf TTt ?f?ir wnrTT ^ • i ^ ? ^ ^fTBi %?r ^ 
V - ? f ^ , 1 0 3VS 
V! 
T^cTT ^ I ^r^ f^ ^ J 5 *r vTTif ^xtH ^ih ^^ 5«rf J A ' q"ra =m* .Tr> 
^-pT f-^ ^FT r^arr % 1 U^* 't ^rrqsr^i: Tr«? I^TC W % r^^  \^ ^ q'.^ ?-
jdj 4rcY^*f 4Y ^ jji? «Y ^ r^r % r *• i j 4i ^ C I ^ K T i^r=2rR*Fn f 1 
1^8 
iT .<t^s<-irf fff-T f^-il TTT % I -xl»TT-4 % ^l | f.vl i^Ufi ^Ydl HTrT 
^ni^B ;T Sd-T v ^ ' T i t^T ^Xn i-TvT s-'^JF? % I ^ '*?IT ^ HX^ 
oifH=T t]. '^ ^ ^ ^-tc^T ^niT <iyX T* g ^ fr ^ f a i r %, a-K-i *f ^ r^ 
<m'. 'iriP\^ '^x'^iiv^ %r r-n-o:i ^^^ ^r >«rTd f^zrr >mrr i 
V'A 
m i^T I^ TT^.^ ^ 7 xTTf *33r * m ^n 4t«<qf fas ^t i 
(lY ^B^ ^vr% mi fM{Y^ ^4%! 'fif r^tm"^«rr q*Y ^^il T M*^ ^ 
3«* -^  a;>r<i^ ^T \T TTX ?{Y -^t rcT< qY T i i a^nrr Tqff^ ^ q r ^ ^r 
.kiTT -<"^ T " I »r^ i tTrf4^ ,"n:T Y>-4r^^ M J -^R 'PCY HTOT^J 
I'.'O 
•iU'-iT<4^ HTi' 3!''--r -^fT i^^J ^ I 
<i,r u : ^ T u^T t i ^ ^ = ^ u n r d ^^  its^ft, HTX-I^ mUlf fY *^^rcf 
^ 4«£YT «^< ivi f^^nr i + f€A i^SB ^ii. i T i r r ^^t ^t^n ^ ^ T T ^-jjcr I i 
'M*? r^r-ff * x'^TiTOr, ' ?n lT J^T-??«^ *^ < ^ T n^" ^T< "^rt^  TJTT d -
Amr % i>: ^»^'( *i '^x «j^ v^ T-sicfT ^ I ^ ( T N T { , -rnr^T^, ^ T N T T . 
i A A ^T-M r-Tarr ^^mj % i «i5-n?i »jff l i^RiPf rm i T^Y ^rnirrcff 
?T Tfcrra ^>X^ i I m<?^ -m^T % -* fcr{ ^ ( ^ , T-TX, ^T«n, .ITM-
S^ ^ jjpircir % - • w r 4.Y* ^ , ,^T T^ I «"««^  ciT ^ ^ tHT $, f'1* 
i:a 
M^  TT^oT aT«T^ =p^ " n^rr^ ,^ fr ^r/ar *Y / r ^ ^ qrcWT % , 3^ r^crf-ic 
^?iT % I f-frrr-in «TTr Jifr r^;i, # f r ^ irpiKif 4T<=^^ * T ^I > m 
^^ ^  V^TKX 'H^^f'^ I f^=^ i"^^ ^ oaf i?T^ H< # B sr-srT !r?rr R-. 
u 
V- 7 | ^ ' ^ t t r ^f^T^Ti" 'SY -^TT T''.«T .fq^ ;-j,sTr «t l . I eRTr t-H TSHF 
I c 2 
1 4.f *i.ir*^ '^ T'^ ml 1^^ TT jT^ ^^ f 5»?, N i^^ fn o«rT i^-if ^ srHT. 
•i-rrr ^JTJT '^I'l rrcivq HTTT nj 1 jcfif i^fc^ i <?m^  % T 5faK *f^  
* I 1^ ?^ ~^ '^r( o(tx ;f?2| ^r 4h^ JT^ jqpj^rj 1 ^f»3i^X T!\^\ ^i 
^^ ^r t^ -^y f-ni^ 'ji la^ ?r ^^^^ % ^\T fN^v ^{- mvr m^ f T 
^ T ? l , qo y,c: 
1.3 
•Pr 4':i-jHsr»?r Jtx iS2"c*? '^^~^ t"^'^"'^ ^, ^ Viei TT^ i i ^ i ^v'^-
«^qrr ;nTqi aft-j 3N^ .-'ITT-PTTT ^Y T?* ^ ^ i ^ i^ ^ R-IT f^ f-n^-
,;f 1)* j rti gifr?! TfiHqlf ^ tu ^ t ^ ^T^^ i f^^TP ^^=i^ ^v. ^n!^ q^ 
via X 
^Y ^ . i ^ qrr^  -^i^f i^^ -5»r ^ N m i t f ^ '^Cr^  fa*;^ ^Y-J?T/^ ^H?TT 
rqrf.fr ^ I 3-{ «>i ^ «Tir«r^n:, ^ = ^ , -jrrsf^, <i4^^, aTh: '^^^^ 
"V I m i itmrr % ic!-. 30^ -^^ ^ ^ r-Rt mtf MT^. tft, i \ itnT 
* f ^-=2 f v ^ ' 4iT a *T^ ^( %;fT %1 JH^ fl? 3fVFr< lf^, cT^  tiY Jif^ 
tck | « iY^TT - i 4 M n T T nT f lN I arty w f i ^ T J U ' ^ ^-Y ^T afT^^ 
%, qr f 5iT^ fcT^  , v^ -^ fTN^ ^ xqr^ R^T eft «f»r ^ ^ T R T Yif^ f-^  
^fM^< ^ - %r r-^  ^fTf.^ j?T ;^ fi-^-^f r ^ r ^ r ^ ^ - -^^  r^ Y <i,Y^  | i 
<- 1 -^-^T ^ , kvf^ f^ r^  .^.^ ( ^ i ^4 ^ tY unr ?Y3^ 1 <T ^ r ^ 
\z^ 
qv *^j ..Y, ^ r f^r, ."tx i^ it " >'7-x, j ^^T 4i(^  1 I 1^ ^t. 
o 4 f ^ ^T^ ^ ^ f T %, *T^T TT^ ^rfr C^iT % » ^ tV^^t <^Y 
y ^ir^ % fcH ^^T ^srn* tfe T % I ^^ oR*r c^PT ^ g-c^  ?;*?,( 
C".ni'r»T'Ji iT'TpT «q^<t f t ^ ^ f , 4^1 -^ T i t 3&W, fckfT^i I^ V'ft {^^f .v^Tt^^, 
% -IBYT qPipt ?lf d i^CT n f^t^ ^^ ^K^T ^TT'Jfta ^T^TTt • V l ^ X^. 
^F?^ .{imf ni^i ^ $ ^ f f?i Tnrrc^ v4XTq'r '^T^I f 7^f V T^T? .^S. Trri 
?v^ r'^  % TR ^ a rsci ^] «ft»T % I f<- |«;2? 
^ I ^HT^rr a'rr^^iT a '^tf '^mr i t <^ n^?T *t*^ ^ fck h^t u >^-rT 
•7 T ^t^ I H7T?T h *i v^^Tqrr *T^ « ^ r j ^ 4Rq tTxr^TiyT •f-r 5^4n 
123 
q^ 4T^ ^ T^COT anTT -q^  f-Rf^ \^f^ ^fiT % I i« ^  '^ "^  f i t -ax^  
JTifCvn' 'TidcfT % I f qm" ^ aic^T'^ 'R *{ ^ » «5^*o ^^f j ; , q-^^n: ^\ *Y^ 
^t ?tTT m'i^i ^ I ^^ iwra TT^ WTT f<ii * t i?i «q(*r ^r(r{ «T A^T 
r^^T'i i^X^ ^ T ^ jifijfiT fqcTT jrr^u^fr ^r^T % ^ <UT^ m^r ^y^n 
uf?^ ^ ^ ^ : v^ r^  J*f5[^  cfTcTT % I Ji^ni ^ ^^^ I?I(T^ CYTT *r 
i rcr f t ti< ' ^ t ^ T !4^ rT % ? ^'iT >RTrc? ^Ycrr % w f f ^* f ^ qr{a 
l ^ b 
^ «}5r<^T ^ T t r ^ x^ '^ '^^  ^ ^ -^^^ ^ -^^ ^ " '^"T ^ • ^^ "^ ^ mrc5nt^ < '^ 
cf^?(^T ^ f c f i T I ^ ^T^K^T ^ .ijiff iTxrc^ *r ^ -Y 7 r?f:^  
V- =ii5t, qo )^^  
a 
\^^ 
• 'ITT-I '^T ^ n Y -4IT / r n r ^ c i ^ # ^'^ ^^ ^^ T?^  ^ q\" ^ i^^ r Mi 
\ i T % I *Mr 4Ttf rr ^ ?r^Yj m<^T ,^ i a TOT ^ 7 H ? I TT'?'! I r^i^ 
H^{ *% ^Tr Mi^ * n ^ oitfr n s^ HT ^ W iVr ^^  j ^ i ?i ^^  
^^ ^irfmjPitf^ ^ ^'Yi.t qi arRiJC ^TT-f t^t »T(^  ,^ v^^^^lTr^ 4^?i 
-Y ,^JT4v«1T ^ g d - ^ 'hC '?<Y ^ dfeYo ^t!T ^ I lf^ <^^  j f « J ^ u\{ ?! ,.q r 
^T S4TX a«?T % fc l^^ r!«??a ra >^ Tf H T r^ t»<m?Y , sfm^ ^ ^ty «H ^  n^ yf 
qN5j ^ , cf( laej:^ ^ i 5,^,^1 <.<nT?TfT^ ^T 3^.jr( W I 5^ ^Y IxU 
*Y«* j q ^ n W ^ IYT =T $=«;Y ^ ^f>i Jti*T 'I^^TTOI* s.r^^Yo^T % i 
?- <JORT, ^o ^0*4-^0 4 
1^8 
4M\T ( a^<) 
l^'n^\ rt^TTsr f ^ a w <rT r4 '^- i=?^rj 
^i 'TTcr jicH ?r«s ^1 '^(tf f I ^T'^  1^ ^ { T ^i?rT iV^rsn^ •^ 'Y, '^ 
?- f<Krf *Y ^TC ^ ^c fr, \.HTt t^ - ^ n fTfTT ^TOTT i«r m^^x"^ % 
1 . 9 
j^ rraFnrr % i ^a^ n!)^ :^'< m i *" ^ * ^ATR lit, ^ .ft ^iti f-, j-fcfr 
o {4.r :rnjTa<3f 7? qi^i t'^x ^^ T?TT % I ^^  -iffr TT^T A* iTT^? aq^rcv, 
% I ^^ qTT ft?T<m" yq^r i^ic ^ ^ ^ f a ^r 3Rn^ *r -^^r^ Nam^C 4if 
U^ Tt -frm^ ^ ^ f qi?fqra 1 rr^VTr^ 4r?fT ^ i 4^ ^ f fane iT^^ ^r 
HTf^  ji3«r ^iin ^zirf^ m^i ^ \o^^ -^^rfvff' ^- qi^ ^ 4? 2 ^^ 
M.- 4^TT, qo <^o 
130 
Trr ifm i I :rti[ ^ *f T'^  «^ Hti ^^irif ^ 3J*r nr wr f^^rr AT T I 
a^^^ ^ aft fq^ntn^it Vq ^ N f ^ * (^ '^  I 4^ 7?! IN* ^?2rr ^ Jtci 
131 
iiciT^ 41- % tmm z^^T'A ^ ^'-^ ^'\ fTcFrr ^ i a^^^ > mf ^mn^i 
rtf itm qc-f^  «?^^ *^ Tr ^T i:^^ ^^^ ^VTT t, eft i^f^^f i rn S 
3'i*i aj^ 'cii^ ^T 'hx ^ n r^^r 4r?iT % I swTT «Tr yrrr^flf ^x m-^r^n 
4l"( ^-^ ^^ i " * g?^* 4-^Tr fY ^T ¥r n^^ i^?«<!^ iT % i ?^T -^Si 
^T^ ^J\ yti %, ^ w^ ^ .jjYj.*? J^TKT ia-^T jar i^rcT I i q ^ r 
V- MH^i u-pT^-^^!? qiti^f avrtr i^ fTTr •TR'^TT q ^ y m ' -j^ f^T ^ i 
sa9>i vi'4 ^ r ^ ^T aY?t/mi "^teu-fi^  -^^ r ^ fRU «RY ^^PT^E T^I I 
TiH Ti* Ji'? viJt, 1 ^ ^ jTT^ 'q ^C^'^ ^T i^hifi q^a aiT ^ i 
V- ^JTT gq^x i^T '?Y ciY i^r, TT >TI^  tqf, ^ dxti^ ^ q^ - m;fgT4 fonr 
132 
^^ HI?{ 3 t *»*i ^^TT nr crrur % i t ^ i iw^tx^f •»^ r'<^ T ^ T vtl 3 ^ 
^ ^ «?i?fr % I j ^ t i ^ i^ X 5 ^ f X^  ''•r *K armf ^ i F f r f?rtYff?T tr 
^nvrr % « I f f ^'f^^ ^!Y i^ifr^  ^'l^ H( ^m ^ w r % - * ^^ r rrg 
aitr tmn ii^' ^«f^ T ^ 2iFf ; i ^ J F T ^ { ^ r ^ offHyrrc <f'X^  antj ^ 1 
j?j T ^ Wff f^Xf i?! f;f *^* I ^4^T ^ .TXT fej^ T^ ' ?rqjrf '^  
^^^rr |aH ^^ar j p r ^ gr^ P^5<n ?r - ' ^^  ^^ r I T T e*"^ '^  ^"«=«TXI 
«4Ti ^? hKiT gqPr vrr f i«?f t s^ ^ T ^ ^ ^ X ^ K <^r m I 1 
3"^% ^ « ^ qt ^ r5K 3(ti[- J^ ijt ^im f Tfte. ?rrex HT t^«rr 1 1 mr 
nr 31^ 11 t?r , q^ ^m H f^n^ r ^ i^^tV z^ j=f^ '^ p? ^ f i m^ *! J 4 
i?^ X^ cjFfr I ortT 't HPrr t^m i ^mrm ^ ^r i^ TtFr >i^) i4 
^iT % f: ^H ^T ^^rr | T jYttfT ^ f ^ | ^trr ^TT ^TQ (^I s r i 
!«^ ^^f >H=T *} -omarr fq^r^r, Xtf^r .f^, Sii<^- u^?rr, .1^ arrq-pi 1 
^- = ^ ^ » ^ ?c;4 
ia3 
4^ T ^\ ^v ^'1 *T tq i^TfHTT ^r-:^, x^'^a T, 
T^^ iT |fT« ^. f faft 5R 'ptf -^if ^ r<*^ Ti ^ I ^^ m f^^r^ ^rr * 
W Yst I ^ ^ *YJ' rrrr ^ I T m ^X'^x <Cr ^ K *i ^f^ ^ ^f 
-ifTdr % I z-m i f a j ^ Jq r^m-T ^  fe*f ^ f , ^4{ jiq ^ t^ j^f^ 
ajt{ ^^T, q?^, qi^ j^^  rrf'^  l^ j? uri qn<Y f.Y ^f^-^ctr^rq q^ g >• 
**iTj^ {Fr*crf ^ i m'^ q( .<^  <*T Um ^(^ i^t? ^^^ryp^sif =fi qffc! 
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